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L A N T B R U K S A R B E T A R N A S  L Ö N E R
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S T A T IS T I Q U E  DE U A G R IC U L T U R E
S A L A IR E S  D’O U V R IE R S AGRICOLES EN 1942 ET 1943
H E L S I N K I  1944
H e ls in k i 1 9 4 4 . V a ltio n eu v o sto n  k irjap a in o .
Maataloustyöntekijäin palkat 
vv. 1942 ja 1943.
M aa ta lo u sty ö n tek ijä in  p a lk k o ja  k o sk ev a  tila s to , johon  
l i i t ty y  m yösk in  se lv ity s  m a a ta lo u s ty ö n te k ijä in  saan n is ta  
e ri a lue illa , p e ru s tu u , k u te n  a ik a isem m in k in , m a a la isk u n ­
t ie n  k u n n a llis la u ta k u n n ilta  sa a tu ih in  tie to ih in . K y se ly ­
k a a v a k k e e t on  to im ite t tu  ku n n ille  y leen sä  ti la s to v u o tta  
se u ra a v a n  v u o d e n  a lu ssa .
Sen jo h d o s ta , e t t ä  m a a ta lo u s ty ö n te k ijä in  p a lk a t  k e s ä ­
k u u s ta  1943 lä h tie n  o liv a t sä ä n n ö s te lty jä  (n o rm ce ra ttu ja ) , 
h u o m a u te tt iin  v u o d en  1943 t ie to ja  k e rä t tä e s sä  tie d o n ­
a n ta jille  lä h e te ty ssä  k ie r to k irje e ssä , e t tä  ti la s to a  v a r te n  
o li ilm o ite tta v a  k äy tän n ö ssä  m a k s e tu t k e sk ip a lk a t, r i ip ­
p u m a t ta  s iitä , o liv a tk o  n ä m ä  n o rm ien  m u k a ise t ta i  n ä id en  
y lä- ta i  a lapuo le lla . E de lleen  h u o m a u te tt iin , e t t ä  k o sk a  
tied u ste lu ssa  h a n k itu t  t ie d o t tu le v a t p e lk ä s tä ä n  t i la s to lli­
siin  ta rk o itu k s iin , e iv ä t m ahdo llise t p o ik k eu k se t no rm e is ta  
tu lis i a ih e u tta m a a n  k u n n a llis lau tak u n n a lle  o so ite ttu ja  jä l- 
k itie d u s te lu ja  ta i  -se lv itte ly jä , elle i ti la s to to im is to  m a h ­
dollisesti k a tso  ta rp ee llisek s i ta rk is ta a  jo ta in  v irheelliseksi 
e p ä il ty ä  tie to a . J o t t a  to d e llise s ta  p a lk k a ta so s ta  s a a ta i­
s iin  m ah d o llis im m an  o ikea  k u v a , k e h o ite tt iin  e n n e n  tilas- 
to k a a v a k k e e n  tä y t tä m is tä  h a n k k im a a n  ta rp e e k s i pa ljon  
t ie to ja  v a llitsev is ta  p a lk o is ta  ja  n ä id en  p e ru s tee lla  h a r k i t ­
sem aan , m itä  k e sk ip a lk ak si m e rk itä ä n , h u o m io o n o ttaen  
sen , e t t ä  jo ssa in  yksity isessä  tap au k se ssa  m a k s e tu t p o ik ­
k eu k se llise t p a lk a t  e iv ä t liiak s i pääse v a ik u tta m a a n  k e sk i­
p a lk a n  a rv io in tiin . —  V ielä h u o m a u te tt iin , e t t ä  ty ö v e l­
vo llis ten , k o u lu la is ten  y .m .p a lk k o ja  ei ilm o itu s ta  te h tä e ssä  
o te ta  lu k u u n , v a a n  a in o a s ta a n  sään n ö llis ten  m aa ta lo u s- 
ty ö n te k ijä in  p a lk a t .
K y se ly k a a v a k k e ita  p a la u te tt i in  tä y te t ty in ä  v. 1942 509 
k u n n a s ta  sek ä  v. 1943 512 k u n n a s ta . T ä y te t ty je n  k y se ly ­
k a a v a k k e id e n  lu k u  oli edellisenä  v u o n n a  95.7 % ja  jä l ­
k im m äisen ä  93 . 2  %  k u n tie n  ko k o  lu v u s ta . L ä ä n e it tä in  
p a la u te tt i in  k y se ly k a a v a k k e ita  p ro sen tte in a  k u n tie n  koko  
lu v u s ta  k u m p a n a k in  v u o n n a  seu raav a  m äärä :
Lantbruksarbetarnas löner 
áren 1942 och 1943.
S ta tis tik e n , som  b e rö r  la n ta rb e ta rn a s  lö n e r och v a rtill 
en  u tre d n in g  om  tillg än g en  p ä  la n ta rb e ta re  in o m  o lika 
o m räd en  jä m v ä l a n s lu te r  sig, s tö d e r  sig lik som  tid ig a re  
pä  a v  lan d sk o m m u n ern as  k o m m u n a ln äm n d e r e rh ä lln a  
u p p g ifte r. I  a llm ä n h e t h a v a  fräg e fo rm u lä ren  ö v e rs ty r ts  
t i l i  k o m m u n e rn a  i b ö r ja n  av  d e t ä r , som  fö lje r e f te r  
s ta tistik& re t.
E m e d a n  la n tb ru k sa rb e ta rn a s  lö n e r sed an  ju n i m an ad  
1943 v a r i t  reg lem en te rad e  (no rm erade) uppm ärksam - 
g jo rdes resp . ra p p o r tö re r  i c irk u lä rb rev  p á  a t t  v id  insam - 
la n d e t  av  1943 ä rs  u p p g if te r  u p p ta g a  i p ra k t ik e n  tilläm - 
p ad e  m edelav lön ingar, oberoende av  om  d essa  över- 
en ss tä ipde  m ed  n o rm e m a  e lle r stodo  över e lle r u n d e r 
d em . V idare e rin rad es  om  a t t ,  e n ä r  i e n k ä te n  ansk a ffad e  
u p p g if te r  vo ro  av sed d a  en d a s t fö r s ta tis tisk a  än d am ä l, 
o v en tu e lla  av v ik n in g a r fr&n n o rm e m a  icke  k o m m a a t t  
fö ran led a  fö rfräg n in g ar eller e fte rfo rsk n in g ar hos kom - 
m u n a ln äm n d e rn a , o a v se tt om  s ta tis tisk a  b y rá n  i n äg o t 
fa ll f in n e r  n ö d ig t k o n tro lle ra  som  fe lak tig  m iss tä n k t 
uppg ift. F ö r  e rn áen d e  av  en  m ed  gä llan d e  lönen ivä  
m ö jlig ast öv e ren sstäm m an d e  b ild , u tta la d e s  säsom  önsk- 
ningsm&l, a t t  m a n  före ify llan d e t a v  de  s ta tis tisk a  b lan - 
k e t te rn a  m a tte  an sk a ffa  en  tillräck lig  m än g d  up p g ifte r 
om  rä d a n d e  lö n e r och a t t  m ed  s tö d  a v  d essa  p rö v a  v ad  
som  vore  a t t  säsom  m edellön  a n tec k n a , m ed  ia k tta g a n d e  
av  a t t  i en sk ild a  fa ll e rlag d a  ex cep tio n e lla  lö n e r icke 
finge över h ö v an  in f lu e ra  p ä  lö n em ed e lta le t, Y tte r lig a re  
e rin rad es  om , a t t  a rb e tsp lik tig e s , sko lungdom s, m . fl. 
av lö n in g ar ej sku lle  ta g a s  m ed  i b e rä k n in g e n  u ta n  en d ast 
ti l i  re g e lb u n d n a  la n tb ru k sa rb e ta re  e rlag d a  löner.
F räg e fo rm u lä ren  ä te rsä n d e s  ify llda  ä r  1942 f rä n  509 
k o m m u n e r sa m t ä r  1943 f rä n  512 k o m m u n e r. D e ify llda  
frägefo rm u lärens a n ta l  u tg jo rd e  d e t  fö regäende ä re t 
95.7 % och d e t  señ a re  ä re t 93. 2  %  a v  k o m m u n e rn as  
h e ia  a n ta l . L änsv is ä te rsä n d e s  frägefo rm u lären  u n d er 
v a r td e ra  ä re t  i fö ljande  p ro c e n tta l av  k o m m u n ern as  heia  
an ta l:
L ä ä n i  — L ä n
U u d en m aan  —  N y la n d s ..................................... ..................................................................................................
T u ru n  j a  P o rin  —  Äbo och  B jö rneborgs ...................................................................................................
A h v en an m aa  —  A l a n d ..........................................................................................................................................
H äm een  —  T av aste h u s  ........................................................................................................................................
V iip u rin  —  V ib o r g s ................................................................................................................................................
M ikkelin  —  S t. M ic h e ls ........................................................................................................................................
K u o p io n  —  K uop io  ................................................................................................................................................
V aasan  —  V asa  ........................................................................................................................................................
O ulun  —  U leabo rgs" ................................................................................................................................................























4M aataloustyöntekijäin saanti. M aa ta lo u sty ö n tek ijä in  
s a a n t ia  v a la isev a t se u ra a v a t ta u lu k o t, jo tk a  o so ittav a t, 
m ite n  su u ressa  o sassa k u n tia  ty ö n te k ijä in  sa a n ti on o llu t 
helppo, r i i t tä v ä , n iu k k a , v a ik e a  ta i  e r i t tä in  v a ik ea . K u n ­
tien  osuus p ro se n tte in a  k a ik is ta  n iis tä  k u n n is ta , jo is ta  
ilm o itu k s ia  on sa a tu , on  e s ite tty  e rik seen  m ies- ja  n a isp u o ­
lis is ta  ty ö n te k ijö is tä  k esä llä  1942, ta lv ik a u te n a  1942/43, 
kesä llä  1943 sek ä  ta lv ik a u te n a  1943/44.
Miestyövoiman saanti oli, % :ssa k u n tie n  lu v u s ta
Tillgängen pä lantarbetare. T illgängen  p ä  la n ta rb e ta re  
belyses a v  fö ljan d e  ta b e lle r , av  v ilk a  fram g ä r, i h u ru  
s to r  d e l a v  k o m m u n e rn a  tillg än g en  p ä  la n ta rb e ta re  ä r  
god, tillräck lig , k n a p p , sv ä r  e lle r m y c k e t svär. K o n tin ­
g e n te n  a v  sam tlig a  k o m m u n er, som  av g iv it up p g ifte r, 
an g es  m eddels p ro e e n tta l sä rsk ilt b e trä ffan d e  m an liga  
och k v in n lig a  a rb e ta re  fö r säv ä l so m m aren  1942 och 
1943 sa m t v in te rp e r io d e rn a  1942/43, och 1943/44.
Tillgängen pä manlig arbetskraft v a r  i %  av  kom m u - 
_ n e rn a s  a n ta l
H elppo R iittävä N iukka Vaikea E ritt. va ik ea Y hteensä
L ätt Tillräcklig K napp Svär Särskilt svär Tillsam m ans
U u d en m aan  1. —  N y lands 1........... ................  1943/44 — — 25.6 35.9 38.5 100. o
1943 — — 12.8 46.2 41.o - 100. o
1942/43 — — 29.8 3 5 .i 35.1 100.o
1942 — — 32.4 37.8 29.7 100. o
T u ru n  ja  P o rin  1. —  Abo o. B jö rneborgs 1. 1943/44 — 8.2 27.5 42.9 21.4 100. o
1943 — 4. l 29.5 38.8 27.6 100. o
1942/43 — 4.1 26.5 44.9 24.5 100. o
1942 — 3.1 27.5 36.7 32.7 100. o
A h v en an m aa  —  A la n d ...................... .............. 1943/44 — 35.7 28.6 28.6 7.1 100. o
1943 — 21.4 35.8 21.4 21.4 100. o ■
1942/43 — 15.4 38.4 30.8 15.4 100. o
1942 - 7.7 30.7 38.5 23.1 100. o
H äm een  1. —  T av asteh u s  1............... .............. 1943/44 — 1.7 2 7 .i 49.2 22.o 100. o
1943 — 1. 7 27.1 49.2 22.o 100.o
1942/43 — 3.5 17.5 54.4 24.6 100. o
1942 — 1.8 15. 8 59.6 22.8 100. o
V iip u rin  1. —  V iborgs 1...................... ..............  1943/44 — 1.8 25.4 45.5 27.8 100. o
1943 — 1.8 21.8 38.2 38.2 100.9
1942/43 — 3.1 18.8 53.1 25.0 100. o
1942 — --- 12.5 43.8 43.7 100. o
M ikkelin  1. —  S t. M ichels 1.............. .............. 1943/44 — --- 36.o 40. o 24.o 100. o
1943 — --- 32.o 40. o 28.0 100. o
1942/43 — — 32.1 39.8 28.6 100. o
1942 — 3.6 35.7 39.3 21.4 100. o
K u o p io n  1. —  K uop io  1...................... .............. 1943/44 — — 19.i 34 .i 46.8 100. o
1943 — — 17.o 40. 4 42.6 100. o
1942/43 — 3.0 27.3 45.5 24_. 2 100. o
1942 — 3.0 24.3 39.4 33.3 lOO.o
V aasan  1. —  V asa 1..............................................  1943/44 — 2.2 19.i 37.1 41.6 100. o
1943 - 2.2 16.9 38.2 42.7 lOO.o
1942/43 — 2.3 29.5 44.3 23.9 lOO.o
1942 — 1.1 28.4 42.1 28.4 lOO.o
O u lu n  1. —  U leäborgs 1...................... ..............  1943/44 — 3.« 11.8 31.4 52.9 lOO.o
1943 — 2.0 11.7 35.3 51.0 lOO.o
1942/43 — 2.o 14.0 . 40. o 44.0 lOO.o
1942 — 2.0 4.0 46.o 48.0 lOO.o
K ap in  1. —  L ap p lan d s 1...................... ..............  1943/44 —- — 9.o 45.5 45.5 lOO.o
1943 — — 4.5 45.5 50. o lOO.o
1942/43 — — 33.3 28,6 38.1 ■ lOO.o
1942 — 4.8 28.6 23.8 42.8 lOO.o
V a lta k u n ta  —  R i k e t ........................... ..............  1943/44 — 3.8 22.8 39.9 33.5 lOO.o
1943 — 2.4 21.o 40.1 ,36.5 lOO.o
1942/43 — 2.8 25.4 43.8 28.0 lOO.o
1942 — 2.2 23.4 42.0 32.4 lOO.o
5Sodan  v u o k si on  m iestyövo im an  sa a n ti o llu t ja tk u v a s t i  
v a ik ea . M aan  lounaiso san  lään e issä  to d e ta a n  k u ite n k in  
ta lv ik a u te n a  1943/44 jo n k in  v e rra n  he lpponem isen  m e rk ­
k e jä , n iid en  k u n tie n  lu v u n  lisä ä n n y tty ä , jo issa  ty ö v o im an  
s a a n ti  on  o llu t r i i t tä v ä . E rä is sä  lään e issä  on  sam alla  v ä ­
h e n ty n y t n iid en  k u n tie n  su h tee llin en  luku isuus, jo issa  ty ö ­
v o im an  s a a n ti  o n  o llu t e r i t tä in  v a ik ea .
N aistyövoim an saan ti oli, % :ssa k u n tie n  lu v u s ta
I  an led n in g  a v  k r ig e t h a r  e rh ä lla n d e t a v  m an lig  arb e ts- 
k r a f t  fo r tfa ra n d e  v a r i t  sv ä r t.  I  la n d e ts  sy d v ä s tra  d e la r  
b e fan n s  dock  u n d e r  v in te rn  1943/44 te e k e n  ty d a  p& en  
v iss  lin d rin g  h ä rv id lag , e n ä r  a n ta le t  k o m m u n e r, d ä r  
ti llg ä n g e n  p ä  a rb e tsk ra f t v a r i t  tillrä ck lig , ö k a ts . I  n ä g ra  
lä n  h a r  jäm sides a n ta le t  sä d a n a  k o m m u n e r p ro p o rtio n e ilt 
m in sk a ts  d ä r  tillg ä n g e n  p ä  a rb e ts k ra f t  v a r i t  sy n n erlig en  
sv&r.
T illgängen pä kv innlig  a rb e tsk ra f t v a r  i %  a v  kom -
m u n e rn a s  a n ta l
H elppo R iittä v ä N iukka Vaikea E ritt. va ik ea Y hteensä
Lätt Tillräcklig Knapp Svär Särskilt svär Tillsam m ans
U u d en m aan  1. —  N v lands 1........................... . 1943/44 — 7.7 35.9 41.0 15.4 100.O
1943 — 2.6 38.5 4 6 .i 12.8 100. o
1942/43 — 16.2 24.3 27.o 32.5 lOO.o
1942 — 2.7 40.6 27.0 29.7 100. o
T u ru n  ja  P o rin  1. —  A bo o. B jö rneborgs 1. 1943/44 l .o 13.3 32.7 37.7 15.3 lOO.o
1943 — 11.2 34.7 36.7 17.4 lOO.o
1942/43 — 22.4 39.8 25.5 12.3 lOO.o
1942 — 10.2 40.8 30.6 18.4 lOO.o
A hv en an m aa  —  A la n d .................................... . 1943/44 — 28.6 28.0 35.7 7.1 lOO.o
1943 — 21.4 35.7 14.3 28.0 lOO.o
1942/43 — 15. 4 38.4 46.2 — lOO.o
1942 — 7.7 30.7 38.5 23.1 lOO.o
H äm een  1. — T av asteh u s  1........................... . . 1943/44 13.6 39.o 33.8 13.6 lOO.o
1943 — 13.6 35.6 32.2 18.6 100. o
1942/43 — 14.0 29.8 38.6 17.6 100. o
1942 — 14.o 28.1 38.6 19.3 100. o
V iipurin  1. —  V iborgs 1.................................... . 1943/44 - - 16.4 36.3 38.2. 9 .i 100. o
1943 — 5.4 41.8 36.4 16.4 lOO.o
1942/43 — 12.5 28.1 43.8 15.6 lOO.o
1942 — 3 .i 28.1 43.8 25.o lOO.o
M ikkelin  1. — S:t M iehels 1............................ 1943/44 — — 44. o 32.o 24.o lOO.o
1943 — — 40. o 36.o 24.o lOO.o
1942/43 — 7.2 35. 7 35.7 21.4 lOO.o
1942 — 10.7 39.3 35.7 14.3 lOO.o
K u o p io n  1. —  K uop io  1.................................... . 1943/44 — 4.3 27.6 38.3 29.8 lOO.o
1943 2 .i — 31.9 36.2 29.8 lOO.o
1942/43 — 12.1 42.4 27.3 18.2 lOO.o
1942 — 12.1 36.4 27.3 24.2 lOO.o
V aasan  1. —  V asa 1............................................ 1943/44 — 7.9 42.7 29.2 20.2 lOO.o
1943 — 3.3 38.2 36.o 22.5 lOO.o
1942/43 l . i 20.5 3 4 .i 27.3 17.o 100. o
1942 — 13.6 40.9 28.4 17.1 lOO.o
O ulun  1. —  U leäborgs 1.................................... . 1943/44 3. 9 17.7
V
43.1 : 35.3 100. o
1943 — 21.6 45 .i 33.3 lOO.o
1942/43 — 14.o 20. o 36.0 30. o lOO.o
1942 — 6.o 24.o 36.o 34.o lOO.o
L ap in  1. — L app lands 1............................... . 1943/44 — 4.5 9.1 45.5 40.9 lOO.o
1943 — — 13.6 36.4 50. o 100. o
1942/43 — 4.8 33.3 33.a 28.6 lOO.o
1942 — 9.5 33.3 28.6 28.6 lOO.o
V a lta k u n ta  —  R i k e t ........................................ . 1943/44 0.2 9.8 33.3 36.7 20. o lOO.o
1943 0.2 5.8 34.3 36.9 22.8 lOO.o
1942/43 0.2 16.2 32.6 31.7 19.3 lOO.o
1942 — 9.8 35.7 32.6 21.9 lOO.o
6M yöskin  n a is ty ö v o im an  s a a n ti  o n  ti la s to n  k ä s i ttä m ä n ä  
a ik a n a  y leen sä  o llu t v a ik e a a . K u n tia , jo issa  ty ö v o im an  
s a a n ti  o n  o llu t e r i t tä in  v a ik e a , on  k u ite n k in  su h tee llises ti 
v äh em m än  k u in  m iesty ö v o im aa  k o sk ev assa  tila s to ssa . 
S elvää  k e h ity s tä  ty ö v o im a tilan tee ssa  e i v o id a  ky seessä  
o lev an a  a ik a n a  to d e ta  n a is ty ö v o im an  k o h d a lla .
Vuosityöntekijäin palkat. V uo sity ö n tek ijö ih in  o n  lu e t tu  
sek ä  vuosi- e t t ä  k u u k a u s ip a lk k a ise t ty ö n te k ijä t.
K ä y te ty s sä  k y se ly k aav ak k eessa  on  t ie d u s te ltu , pa its i 
ta lo n  j a  om assa  ru o assa  o lev ien  v u o sip a lk k a is ten  m iesten  j a  
n a is te n  p a lk k a tie to ja , m u o n ap a lk a lla  o lev ien  ty ö n te k ijö i­
d e n  sek ä  tä m ä n  lisäk si ty ö n jo h ta jie n  ja  k a rja k o id e n , n iin  
h y v in  ta lo n  ru o assa  k u in  m u o n a p a lk a lla k in  o lev ien  p a lk ­
k o ja . T a lon  ru o assa  o lev ien  ty ö n te k ijö id e n  ry h m ässä  on  
v ie lä  e rik seen  k y s y t ty  a lle  18 v . ik ä is te n  n u o ru k a is te n  
p a lk k o ja . N iid en  k u n tie n  lu k u , jo is ta  ed e llä  m a in it tu u n  
ry h m ä ä n  k u u lu v is ta  ty ö n te k ijö is tä  on  a n n e t tu  p a ik k a ­
tie to ja ,  o n  lä ä n e it tä in  seu raav a :
Tillg&ngen pa kvinnlig arbetskraft har under av Sta­
tistik en  behandlad tid  jäm väl varit i a llm änhet sv&r. 
A n ta let kom m uner, dar tillgängen  pä arbetskraft varit 
synnerligen sv&r, är dock jäm förelsevis m indre, än Sta­
tistik en  beträffande m anlig arbetskraft utvisar. N&gon 
tyd lig  utvecklingstendens i arbetskraftssituationen kan  
m an dock ej skönja under ifr&gavarande tid  vidkom - 
m ande kvinn lig  arbetskraft.
T jänstefolkets löner. T ill tjä n s te fo lk  h a r  r ä k n a ts  sav ä l 
p& ä rs lön  som  p ä  m än ad s lö n  v a ra n d e  a rb e ta re .
U to m  b e trä ffa n d e  i g a rd en s e lle r  i egen  k o s t  och p& 
ä rs lö n  v a ra n d e  k a r la rs  och k v in n o rs  lönev illko r, h a r  i d e  
a n v ä n d a  fr& geform ulären äv en  ä ts p o r ts  om  de  löneför- 
m än e r , som  tillk o m m a  s ta ta re  s a m t v id a re  ocksä a rb e ts -  
le d a re  och d e jo r , säv ä l sa d a n a , som  äro  i g a rd en s k o s t, 
som  säd an a , v ilk a  h a  s ta tav lö n in g . Ang&ende d e n  g ru p p , 
som  o m fa tta r  a rb e ta re  i g a rd en s  k o s t, u n d e r  18 ä rs  
a id e r  v a ra n d e  y ng lingars  av lön ing , h a r  desslikes sä rsk ild  
lö n efräg a  g jo rts . A n ta le t k o m m u n e r, v ilk a  av g iv it löne- 
u p p g if te r, b e trä ffa n d e  t i l i  v a r je  o v a n an g iv n a  k a te g o r i 
h ö ran d e  a rb e ta re , ä r  länsv is fö ljande:
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Uudenmaan — N y lan d s .......... 1943 30 33 36 34 26 37 32 37 32 24 351942 35 33 37 33 25 39 32 39 32 22 33
Turun ja Porin — Äbo och 1943 65 54 89 60 46 86 44 96 42 39 91
Björneborgs .......................... 1942 73 57 99 60 52 91 45 102 45 50 97
Ahvenanmaa — Äland .......... 1943 2 3 7 3 3 2 2 7 3 3 71942 2 1 10 2 3 2 2 9 2 3 9
Hämeen — Tavastehus .......... 1943 48 49 58 51 42 58 44 59 42 41 551942 51 50 56 53 37 57 48 59 47 36 58
Viipurin — V iborgs.................. 1943 40 26 5 0 ' 27 40 45 24 54 24 38 481942 42 10 51 11 23 46 11 54 9 22 47
Mikkelin — St. Michels .......... 1943 20 10 24 13 15 21 12 25 12 14 .241942 22 8 27 9 18 25 8 26 9 16 27
Kuopion — Kuopio ................ 1943 38 19 46 24 30 45 15 47 15 26 431942 36 11 38 14 24 40 10 41 11 22 37
Vaasan — V a s a ........................ 1943 41 13 70 15 38 57 13 81 13 37 731942 42 4 73 6 37 61 5 81 6 36 72
Oulun — U leäborgs................. 1943 28 4 41 8 17 38 6 49 8 17 431942 29 2 45 2 25 38 2 51 2 24 46
Lapin — Lapplands ................ 1943 7 1 15 3 6 12 3 19 4 7 131942 8 — 11 — 4 11 — 16 ‘ — 4 12
Valtakunta — Rikut ................ 1943 319 212 436 238 263 401 195 474 195 246 4321942 340 176 447 190 248 410 163 478 163 235 438
E r i  ty ö n te k ijä ry h m is tä  on  edellisen  m u k a a n  erila isessa  
m ää rä ssä  s a a tu  e n s itie to ja  t i la s to a  v a r te n . S uh tee llisesti 
lu k u isim m in  on  t ie to ja  ta lo n  ru o assa  o lev ien  m ie s ten  ja  
n a is te n  p a lk o is ta  sek ä  n iin ik ä ä n  ta lo n  ru o assa  o lev ien  
n u o ru k a is te n  p a lk o is ta . V arsin  m o n e s ta  k u n n a s ta  on  t i e ­
to ja  m yös ta lo n  ru o assa  o lev ien  k a r ja k k o je n  ja  ty ö n jo h ­
ta j ie n  p a lk o is ta . O m aru o k a is is ta  j a  m u o n ap a lk k a is is ta  
ty ö n te k ijö is tä  on  v a in  su h tee llise s ti h a rv em m is ta  k u n n is ta  
e n s itie to ja , jo h tu e n  pääasia ssa  n ä id en  p a lk k au sm u o to jen  
v ä h e m m ä stä  k ä y ttä m ise s tä . M u o n ap a lk k a  on  o llu t su h ­
tee llise s ti h a rv in a in e n  m u u a lla  p a its i U u d en m aan , T u ru n
Säsom  av  o v an stäen d e  ta b e l l fram g ä r, h a  p r im ä r ,  
u p p g if te rn a  e rh ä llits  i d iffe re ran d e  a n ta l  b e trä ffa n d e  de 
sk ild a  k a te g o r ie m a  av  a rb e tsp e rso n a len . Jäm före lsev is 
ta l r ik a s t  h a  u p p g if te r erh& llits om  i g a rd en s  k o s t v a ra n d e  
m än s  och k v in n o rs  av lön ing  ävensom  om  i g a rd en s  k o s t  
v a ra n d e  y n g lin g a rs  lö n e r. Fr&n r ä t t  m än g a  k o m m u n e r 
h a r  u p p g if te r  äv en  erh& llits ang& ende i g a rd en s k o s t 
v a ra n d e  de jo rs  och  a rb e ts le d a re s  löneförm & ner. R ö ra n d e  
a rb e ta re  i egen  k o s t och s t a t  h a  jäm fö re lsev is  fr&n e n d a s t 
e t t  f a ta l  k o m m u n e r e rh ä llits  p rim ä ru p p g ifte r , b e ro en d e  
p& d essa  av lön ingsfo rm ers m in d re  a llm än n a  b ru k  i a n d ra
7j a  P o rin  se k ä  H äm een  lään e issä . S odan  a ik a n a  n ä y ttä ä  
m u o n ap a lk an  k ä y ttö  tu l le e n  y leisem m äksi.
S eu raav assa  ta rk a s te lla a n  a lu k s i vuosipalkka]sten, ta ­
lon  ta i omassa ruoassa olevien työntekijäin rahapalkkoja.
N iid en  su u ru u tta  lä ä n e it tä in  v v . 1943 ja  1942 k u v a a v a t  
se u ra a v a t k e sk ia rv o t se k ä  su h d e lu v u t, jo tk a  k u v a a v a t 
m a a n  k esk ip a lk k o jen  s u u ru u tta  v u o d en  1939 v a s ta a v iin  
p a lk k o ih in  v e r r a ttu n a .
lä n  ä n  i N y lan d s, Á bo och  B jö rn eb o rg s  sa m t T av astéh u s- 
lä n . U n d e r  k r ig e t synes b ru k e t  a v  s ta ta ra v lö n in g  h a v a  
b liv it  m e ra  a llm ä n t.
I  d e t  fö ljande  g ra n sk a s  t i l i  en  b ö r ja n  arslöntagarnas, 
i gárdens eller i egen kost varande arbetarnas penninglöncr. 
D eras  s to rle k  länsv is á re n  1943 och  1942 f ra m g ä r av  
fö ljan d e  m ed e lta l ävensom  ta le n , som  u tv isa  p ro p o rtio n en  
m e lla n  i la n d e t g ä llan d e  m edellöner och 1939 gängse 
m o tsv a ra n d e  lö n e r .
L ä ä n i
L ä n
T yön ­













(täysin  työk yk y ise t)  
K vinnor  
(tulit arbetsföra)
Nuorukaiset 
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T au lu k o s ta  se lv iää  p a lk k a ta so n  h u o m a tta v a  nou su  
so d an  a ik a n a  n iin h y v in  ta lo n ru o k a is te n  k u in  om aruokais- 
te n k in  ty ö n te k ijä in  k o h d a lla . N ousu  o n  m ie s te n  v u o s i­
pa lko issa  h u o m a tta v a s ti  su u rem p i k u in  n a is te n  pa lko issa . 
T a lo n ru o k a is ten  ty ö n te k ijä in  r a h a p a lk a t o v a t y leensä  
nousseet suh tee llisesti v ä h ä n  en em m än  k u in  o m aru o k a is ten  
ty ö n te k ijä in  ra h a p a lk a t. M iesten  p a lk a t  o v a t v u o te e n  1943 
m ennessä  n oussee t n . 3 -k erta isesti, n a is te n  p a lk a t  n . 2.5- 
k e r ta is e s ti  v u o te e n  1939 v e r r a t tu n a . V u o d esta  1940 o v a t 
ty ö n jo h ta jie n  ra h a p a lk a t n o u ssee t 112 % , tä y s in  ty ö k y ­
k y is te n  m ie s ten  138 % , o p in k ä y n e id e n k a r ja k k o je n  104 % , 
tä y s in  ty ö k y k y is te n  n a is te n  111 %  ja  a lle  18 v u o tia it te n  
n u o ru k a is te n  158 % . O m aru o k a is te n  m ie s te n  p a lk a t  o v a t 
n o u s s e e t 127 %  ja  n a is te n  p a lk a t  110 % .
A v ta b lä n  fram g ä r cn  b e ty d a n d e  s teg rin g  i lö n en iv än  
u n d e r  k r ig e t säv ä l b e trä ffa n d e  a rb e ta re  i g a rd en s k o st 
som  i egen . I  m än n en s  ä rs lö n e r ä r  s teg rin g en  m ä r k b a r t  
s tö rre  ä n  i k v in n o rn as . I  g a rd en s k o s t v a ra n d e  a rb e ta re s  
pen n in g lö n e r h a  i a llm ä n h e t ö k a ts  p ro p o rtio n sv is  i n äg o n  
m a n  m e ra  ä n  i egen  k o s t v a ra n d e  a rb e ta re s  p e n n in g ­
lö n e r . M ännens löner h a  m e d  ä r  1943 s t ig i t  t i l i  3 -fa ld iga , 
och k v in n o rn as  lö n e r t i l i  2. 5-faldiga m o t v a d  de  v a r i t  
ä r  1939. F rä n  ä r  1940 h a  a rb e ts le d a re s  p e n n in g lö n e r 
s t ig it  m ed  112 % , fü l l t  a rb e ts fö ra  m än s  138 % , sk o la d e  
de jo rs  104 % , fü l l t  a rb e ts fö ra  k v in n o rs  111 %  och  y n g - 
lin g a rs  u n d e r  18 ä r  158 % . I  egen  k o s t  v a ra n d e  m ans, 
lö n e r h a  s t ig it m e d  127 %  och k v in n o rs  lö n e r 110 % .
Muonapalkalla työskentelevien miesten ja  naisten  
paikkoja v a la isee  seu raav a  asetelm a:
Pä stat varande arbetskarlars och kvinnors löner b e ly sas  
a v  fö ljan d e  sam m an stä lln in g :
Työnjohtajat
A rbetsledare
M iehet (täysin  






K vinn liga  tjänare







R a h a ­
p a lk k a





































Turun ja Porin — Abo 
Bjömeborgs ..................
och 1943 








































































































































Lapin — Lapplands ........ 1943 ••• 1942
23 400 32 400 21200 29 580 14 240 22 320 9 8 30 17 465



































N ousu  m u o n ap a lk a llis ten  ty ö n te k ijä in  p a lk o issa  n ä y t ­
t ä ä  o lev an  jo te n k in  y h tä  su u ri, m ie s te n  k o h d a lta  su u re m ­
p ik in  k u in  ta lo n ru o k a is te n  j a  o m aru o k a is ten  ty ö n te k ijä in  
pa lk o issa . V u o d esta  1940 lä h tie n  o v a t ty ö n jo h ta j ie n  r a h a ­
p a lk a t  n o u ssee t 123 % , tä y s in  ty ö k y k y is te n  m ie s te n  
163 % , o p in k äy n e id en  k a r ja k k o je n  106 %  ja  n a isp a lv e li­
jo id e n  103 % , se k ä  k o k o n a is p a ik a t v a s ta a v a s t i  101 % , 
112 % , 91 %  ja  91 % .
Y leen sä  o v a t m u o n a p a lk a llis te n  ty ö n te k ijä in  r a h a ­
p a lk a t  jo n k in  v e rra n  a lem p ia  k u in  ta lo n ru o k a is te n  ty ö n ­
te k i jä in .  K o k o n a isp a ik a t sen  s i ja a n  o v a t o m aru o k a is ten  
ty ö n te k ijä in  p a lk k o ih in  v e r r a ttu in a  y leen sä  k o rk eam p ia .
Muonapalkalla olevien työntekijäin luontoisedut. K ä y ­
te ty s s ä  k y se ly k a a v a k k e e ssa  on tie d u s te ltu  e rik seen  asun to - 
e d u n  se k ä  siih en  l i i t ty v ä n  v a lo n  ja  läm m ö n  ja  to is a a l ta  
m u id en  lu o n to ise tu jen , lä h in n ä  p a lk k o ih in  k ä y te t ty je n  
e lin ta rv ik k e id e n  a rv o a  k u ssa k in  ty ö n te k ijä ry h m ä ssä . T ä ­
m ä n  ohella  o n  k y s y t ty  p a lk k o ih in  k ä y te t ty je n  tu o t te id e n  
m ä ä rä ä  lä h in n ä  m u o n am ies ten  ry h m ässä . S eu raav assa  
o n  e s i te t ty  en sik si lu o n to ise tu jen  a rv o  n iissä  lään e issä , 
jo issa  m u o n am ies ten  k ä y ttö  on  y le is in tä , sek ä  k e sk im ä ä r in  
k o k o  m a a s sa .
; S teg ringen  i p ä  s ta t  v a ra n d e  a rb e ta re s  lö n e r synes
v a ra  täm lig en  l ik a  s to r, v id k o m m an d e  m än n en s  löner 
| t i l i  och m ed  s tö rre  a n  i a rb e ta re s  i g a rd en s  k o st och
i a rb e ta re s  i egen  k o s t lö n er. S edan  ä r  1940 h a  a rb e ts- 
1 led a re s  p en n in g lö n e r s tig it m ed  123 % , fü llt  a rb e tsfö ra
m än s  163 % , sko lade  d e jo rs  106 %  och k v in n lig a  tjä n a re s  
j 103 %  ävensom  to ta llö n e rn a  m e d  resp . 101 % , 112 % ,
1 91 %  och  91 % .
P ä  d e t h e ia  ta g e t  äro  p ä  s t a t  v a ra n d e  a rb e ta re s  p en n in g - 
■ lö n e r  i n äg o n  m a n  läg re  ä n  a rb e ta re s  i g ardens k o st.
T o ta llö n e rn a  d ä re m o t ä ro  jä m fö rd a  m ed  a rb e ta re s  i 
J egen  k o s t lö n e r i a llm ä n h e t högre .
| Naturaförmänerna 1 arbetarna tillkommande stat. I  de
j a n v ä n d a  fräg e fo rm u lä ren  frägas ä  e n a  s id an  sk ilt e fte r
v ä rd e t p ä  re sp . a rb e tsg ru p p e rs  b o stad sfö rm än er jä m te  
t-illhörande ly se  och v ä rm e  sam t ä  a n d ra  s id an  e fte r  
I v ä rd e t  p ä  öv riga n a tu ra fö rm ä n e r, n ä rm a s t p ä  i avlö-
\ n in g en  in g äen d e  liv sfö rn ö d en h e te r i  v a rje  a rb e tsg ru p p .
H ä r jä m te  e fte rfräg as de  k v a n ti te te r  p ro d u k te r , som  
' in g ä  i a v lö n in g a rn a , n ä rm a s t v id k o m m an d e  g ru p p en
| s tu tk a r la r . H a r  n e d a n  fram stä lla s  n a tu ra fö rm ä n e m a s
v ä rd e n  p e r  ä r  i de  lä n  d ä r  s ta ta rs y s te m e t fö rekom m er 
; a llm än n a re  ävensom  m e d e lta le t fö r he ia  r ik e t.
8
9*• Asunto, valo ja lämpö, mk vuotta kohden 
Bostad, ljus och värme, mk per är
Elintarvikkeet y. m., mk vuotta kohden 
Livsförnödenheter m. m., mk per är





























Uudenmaan — Nylands . . 19431942
3 667  
3 441
2 60 4  
2 657
1 715  
1 764
1 4 3 0
1 5 6 9
8 842  
7 235
7 811  
6 779
5 173  
4 1 1 0
4 651  
3 8 14
Turun ja Porin — Aho 
Björneborgs ..................
och  1943  
. . . .  1942
3 377  
2 706
2 65 6  
2 225
2 04 2  
1 780
1 7 2 9
1 6 0 4
6 338  
5 646
6 267  
5 321
4 561  
3 940
4  402  
3 6 8 8
Hämeen — Tavastehus 1943  • • • •  1942
3 34 8  
3 051
2 480  
2 214
2 00 4  
1 793
1 5 6 7  
1 344
7 330  
6 1 1 9
6 617
5 68 8
4 467  
3  674
4  282  
3 343





2 440  
2 1 0 5
2 546 
2 262 
1 9 6 6  
1 5 7 6
2 042 
1 774 
1 5 0 5  
1 2 0 7
1683
1486
















3 027  
2 557
L u o n to ise tu jen  a rv o  on  ty ö n jo h ta ja in  ry h m ässä  a r ­
v io itu  k o rk e im m ak si, tä m ä n  jä lk e e n  m u id en  m uona- 
p a lk a lla  o lev ien  m iesten , s i t te n  o p in k äy n e id en  k a rja k k o je n  
ja  a lim m aksi m u id en  m u o n a p a lk k a is te n  n a is te n  ry h ­
m ässä . V. 1943 v a ih te le e  asu n n o n , v a lo n  ja  läm m ön  a rv o  
e ri ry h m issä  k u u k a u tta  k o h d e n  la s k e ttu n a  140— 300 m k  
v ä lillä  j a  e lin ta rv ik k e id e n  y. m . e tu je n  a rv o  370— 596 m k  
v ä lillä .
N ousu  v u o d e s ta  1940 on  a su n n o n , v a lo n  ja  läm m ön  
k o h d a lla  v a ih d e llen  61— 73 %  sek ä  e lin ta rv ik k e id en  y. m . 
e tu je n  k o h d a lla  61— 74 % .
M uonam iesten  lu o n to ise tu ih in  s isä lty i e rä issä  lääne issä  
j a  v a lta k u n n a ssa  k e sk im ä ä r in  e ri tu o t te i ta  seu raavat, 
m ä ä rä t:
N a tu ra fö rm ä n e rn a s  v ä rd e  h a r  u p p s k a t ta ts  h ö g st i 
g ru p p en  a rb e ts le d a re , h ä re f te r  i g ru p p en  s ta tk a r la r ,  
d ä re f te r  sko lade  d e jo r sa m t läg s t v id k o m m an d e  g ru p p en  
öv riga  k v in n lig a  a rb e ta re  m e d  lön  p ä  s ta t .  Á r 1943 
v a r ie ra r  v ä rd e t p ä  b o s tad , lyse och  v ä rm e  in o m  de  sk ilda  
g ru p p e rn a  p e r  m& nad m e lla n  140- t i l i  300 m k  och v ä rd e t 
p ä  liv sfö rn ö d en h e te r och a n d ra  fö rm äner m ellan  370— 
596 m k .
V ärd eö k n in g en  frän  ä r  1940 p& b o s ta d , lyse och  v ä rm e  
u tg ö r  v ä x la n d e  m e lla n  61— 73 %  och  p ä  liv s fö rn ö d e n ­
h e te r  och  a n d ra  fö rm ä n e r 61— 74 % .
I  s ta tk a r la rn a s  n a tu ra fö rm ä n e r  ing ick  i n& gra län  
och  in o m  r ik e t  i m e d e lta l fö ljan d e  p a r t ie r  sä rsk ild a  











1943 1042 1943 1942 1943 1942 1943 1942 1941 1940
R u is ta  —  R äg  ................................................ . . h l 8 .91 8. 80 5 .8  6 6 .8  6 5. 9 5 6 .62 6 .2  4 6. 7 1 6. 1 7 6. 41
V eh n ää  —  V ete  ................................................ 1 .92 2 .0  0 1 .56 1 .45 1 .2  6 1 .0  5 1.31 1 .27 1 .1 5 1.31
O h ra a  —  K o r n ................................................. 0 .8  6 0 .8  4 1 .67 1 .57 1 .74 1.92 1 .35 1.35 1 .2 4 1 .2 6
K a u ra a  —  H a v r e ............................................ 2. 53 2 .4  5 1 .9 9 2 .1  4 1 .58 1.53 1 .65 1.81 1 .76 1 .76
H e rn e itä  —  A r t e r ........................................... 0 .2 3 0 .2  6 0. 2 8 0. 3 7 0. 1 5 0. 16 0. 1 9 0 .2  2 0 .  2 0 0 .2 2
P e ru n o ita  —  P o t a t i s ....................................... 5 .2  9 3 .2 2 2. 36 2 .1 8 3 .7 9 3 .1 5 4 .4 5 3 .06 3. io 3 .4 4
V o ita  —  S m ö r ................................................... • k g 2. 1 3 0 .  42 1 .6 9 1 .76 1 .74 1 .33 3 .2 3 1.53 1 .7 5 2 .2 3
T ä y s im a ito a  —  H elm jö lk  ........................... 1 287 1.182 8 6 5 8 4 9 953 955 952 883 833 871
K u o r . m a ito a  —  S k u m m ad  m jö lk  .......... . » 55 71 573 .624 39 6 326 328 320 317 395
N a u d a n lih a a  —  N ö tk ö tt .............................. » 0 .5  5 ____ 0 .3 3 2 .1 7 2 .7 6 1 .78 4 .o o 2 .6 3 1 .7  7 1 .9  9
S ian lih aa  —  S v i n k ö t t .................................... ---- — 1.3  1 2. 20 3. 6 2 0. 5 6 3. 26 3 .0 6 3 .3 1 2 .5  3
H e in iä  —  H ö .................................................... 658 373 197 2 2 6 344 4 0 5 34 6 315 199 202
O lk ia  —  H a l m .................................................. 332 2 6 5 158 207 2 2 8 2 3 9 184 214 155 137
P e ru n a m a a ta  a a r ia  —  P o ta tis la n d  a r  .. 10. 32 8 .8 1 6. 9 9 7. 92 7. 46 7 .72 7 .5 9 7 .3 5 6. 1 5 6 .2  4
P u u ta r h a m a a ta  a a r ia  —  T räd g ärd s lan d a r  . . 1.10 1.04 0. 8 6 1 .09 0. 6 4 1.43 0 .8 5 1 .0 9 0 .5  4 0 . 6 6
V a lta k u n n a ssa  k e sk im ä ä r in  on m u o n ap a lk o ik s i k ä y ­
t e t t y  le ip äv ilja a  v . 1943 8. o h l. e li ta v a l l is te n  n o rm ien  m u ­
k a a n  k ilo ik s i m u u n n e ttu n a  628 kg , v . 1942 9. 3 h l eli 658 kg . 
K a u ra a  on  m u o n a p a lk k a a n  k u u lu n u t 80— 90 kg , h e rn e itä  
16— 17 kg . P e ru n o ita  m u o n am ieh e t sa iv a t v . 1943 läh es  
300 k g , v . 1942 n . 200 kg , m in k ä  lisäk s i he  o v a t itse  s a a ­
n e e t  v ilje llä  p e ru n a a  n . 7. 5 a a r in  a la lla . V o ita  on  m uona- 
p a lk k o in a  a n n e t tu  v . 1943 n . 3.2 kg , v . 1942 v a in  1.5 kg; 
v o ita  on  k u ite n k in  v a in  suh tee llise s ti h a rv o issa  k u n n is sa  
k ä y te t ty  p a lk k au k seen . T äy sim aito  on  sen s ija an  m uona- 
p a lk k a n a  o llu t v a rs in  y le in en ; k e sk im ä ä r in  p ä iv ää  k o h d en  
on  m a ito a  a n n e t tu  ed e llisen ä  v u o n n a  2. l k g  ja  jä lk im m äi-
1 m e d e lta l h a r  inom  r ik e t  ti l l  s ta tio n  a n v ä n ts  b rödsäd  
ä r  1943 8.9 h l e lle r  e f te r  fö rv an d lin g  ti l l  k ilo  e n lig t all-' 
m ä n n a  n o rm e r 628 kg , ä r  1942 9.3 h l e lle r  658 kg . H a v re  
h a r  i en  s ta ta re s  lön  in g ä t t  80— 90 k g , ä r t e r  16— 17 k g . 
P o ta t is  e rhö llo  s ta ta re n a  ä r  1943 n ä ra  300 k g , ä r  1942 
c. 200 kg , v a r jä m te  de  s jä lv a  f ä t t  o d la  p o ta tis  p ä  o m k rin g  
7.5 a rs  om räde. Sm ör h a r  g iv its  i s ta t io n  ä r  1943 c. 
3. 2 k g , ä r  1942 b lo t t  1. 5 kg . D o ck  h a r  sm ör i jäm fö re lsev is  
fä  k o m m u n e r a n v ä n ts  t i l i  av lö n in g . D ä rem o t h a r  hel- 
m jö lk  r ä t t  a llm ä n t in g ä t t  i s ta ta ra v lö n in g e n . I  m ed e lta l 
h a r  g iv its  p e r  d a g  u n d e r  fö regäende ä r  2. l k g  och 
u n d e r  fö ljan d e  ä r  2.6 kg . D en  i s ta ta r lö n e n  in g äen d e
5 9 2 2 /4 4
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se n ä  2.6 k g . K u o ritu n  m a id o n  ja  lih a n  m ä ä rä  m uonapa l- 
k a ssa  o n  jo n k in v e rra n  l is ä ä n ty n y t, sam o in  h e in än .
E r i  v u o sien  k e sk ia rv o ja  v e rta il ta e ssa  on  o te t ta v a  h u o ­
m ioon , e t t ä  k a h te n a  v iim e  v u o te n a  on  t ie to ja  m uon ap a lk - 
k o ih in  k ä y te ty is tä  tu o te m ä ä r is tä  su h tee llise s ti h a rv e m ­
m is ta  k u n n is ta  k u in  a ik a isem m in . T ie d o itta ja t o v a t n i ­
m ittä in  y h ä  useam m assa  ta p a u k se ssa  ty y ty n e e t m a in itse ­
m a a n , e t t ä  a n n e t tu  m u o n a  on  sään n ö s te ly m ä ä rä y s te n  
m u k a in en . P e rh e id en  su u ru u d e n  o llessa v a ih te lev a  ei 
tä m ä n  tie d o n  p e ru s tee lla  ole v o itu  a rv io id a  p a lk k o ih in  
k ä y te t ty jä  tu o te m ä ä r iä .
K oko m a a ta  k o sk e v a t k e sk ia rv o t o v a t la s k e tu t v . 1943 
153 ja  v . 1942 144 k u n n a s ta  sa a tu je n  e n s itie to jen  p e ru s ­
tee lla .
Päiväläisten palkat. K ä y te ty s sä  tie d u s te lu k a a v a k -  
k ee ssa  on  k y s y t ty  e rik seen  v ak in a ise ssa  ja  tilapä isessä  
¡työssä o lev ien  p ä iv ä lä is ten  p ä iv ä p a lk k o ja . M ikäli n ä id en  
■ohella on  k a ts o t tu  ta rp ee llisek s i e s i ttä ä  p ä iv ä lä is ten  k e sk i­
m ä ä rä is iä  p ä iv ä p a lk k o ja , on  n ä m ä  k e sk ia rv o t la s k e ttu  
p u n n itsem a lla  s ite n , e t t ä  on  o le te ttu  v a k in a is ia  ja  t i l a ­
pä is iä  ty ö n te k ijö itä  o lev an  lu k u m ää rä su h tee ssa  1 : 2 .
S eu raav assa  ta rk a s te lla a n  ensin  ta lo n  ru o assa  o levien 
m ie s te n  p ä iv ä p a lk k o ja  k e sä llä  ja  ta lv e lla . N e o v a t vv . 
1943 j a  1942 o llee t e ri lään e issä  k e sk im ä ä r in  se u ra a v a t. 
(T a lv ip a lk a t ta r k o it ta v a t  ti la s to v u o n n a  a lk an e en  ta lv i­
k a u d e n  k e sk ip a lk k o ja .)  V erta ilu n  v u o k si e s ite tä ä n  m yös 
k o k o  m a a n  k e sk ip a lk a t v v . 1941, 1940, 1939 ja  1935.— 39.
k v a n ti te te n  sk u m m a d  m jö lk  och k ö t t  h a r  i n äg o n  m än  
ö k a ts , lik a led es  hö .
V id jäm fö re lse  a v  de  sk ild a  ä ren s  m ed e lv ä rd en  b ö r 
observeras, a t t  u n d e r  de  tv á  señ as te  à re n  in g â t t  upp- 
g if te r  an g âen d e  t i l l  s ta ta r lö n e r  a n v ä n d a  p ro d u k tm än g d e r 
f rä n  jäm före lsev is fä rre  k o m m u n er ä n  tid ig a re . R appo r- 
tö re rn a  h a  n äm lig en  i fle re  fa ll n ö j t  sig m e d  fö rm älan , 
a t t  d en  u td e la d e  s ta te n  v ä r i t  öv eren sstäm m an d e  m ed  
livsm edelsreg lem en teringen . E m e d a n  fam ilje rnas sto rlek  
ä r  v a rie ra n d e , h a r  m a n  m e d  s tö d  a v  d y lik a  u p p g if te r  
ick e  k u n n a t  b e rä k n a  de  t i li  lö n e r a n v ä n d a  p ro d u k t-  
m ä n g d e rn a .
D e h e la  la n d e t o m fa tta n d e  m ed e lta len  h a  b e rä k n a ts  
ä r  1943 m ed  s tö d  a v  f rä n  153 k o m m u n er e rh ä lln a  p r im ä r - 
u p p g if te r  och ä r  1942 f rä n  144 k o m m u n e r.
D aglönares löner. I  de  a n v ä n d a  fräg e fo rm u lä ren  h a r  
sä rsk ilt in g â t t  fö rfräg an  om  d e  dag lönares  d agspenn ingar, 
som  v ä r i t  i fa s t och  i t i llfä llig t a rb e te . I  d e n  m a n  m a n  
fu n n it  n ö d ig t a t t  i b re d d  h ä rm e d  fram läg g a  d ag lö n arn as 
d ag sp en n in g a r i m ed e lta l, h a  d essa  m e d e lta l b e rä k n a ts  
en lig t sá d a n  an v än d n in g , a t t  m a n  b e trä ffa n d e  fa s ta  och 
tillfä llig a  a rb e ta re s  a n ta l  u tg à t t  f râ n  p ro p o rtio n en  1 : 2 .
I  fö ljan d e  ta b e l l sk ä rsk ä d a  v i fö rs t de  m än s d a g s­
p e n n in g a r  om  som m aren  och om  v in te rn  som  ä ro  i g ardens 
k o s t. U n d e r  á re n  1943 och 1942 h a  d e  i d e  sk ild a  lä n e n  
v a r i t  fö ljande . (V in te rlö n e rn a  avse m edellönerna  u n d e r 
d e n  v in te r , som  b ö r ja t u n d e r  d e t s ta tis tisk a  â re t .)  E ö r 
jäm fö re lse  fram läggas äv en  h e ia  la n d e t gä llan d e  m edel- 
lö n e r á re n  1941, 1940, 1939 och 1935.— 39.
L ä ä n i  — L ä n
Talon ruoassa olevien miesten päiväpalkat, mk 
Medellöner för manliga daglönare i gärdens kost, mk



















Uudenmaan — Nylands ............................ 1943 70:69 85:27 83: 77 64:38 75:35 71:691942 52:31 58:91 56:71 49:68 55:83 53: 78
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs 1943 64:90 72: 53 69: 99 57:33 64:50 62:111942 49:58 56:65 54:29 44:36 49:10 47:52
Ahvenanmaa — Ä la n d .............................. 1943 70:56 78:08 75:57 55:63 65: — 61:881942 55: — 64:23 61:15 46: — ■ 54:62 51:75
Hämeen — T avastehus.............................. 1943 65:45 73: 49 70: 81 60: — 65:23 63:491942 48:98 55:86 53:57 47:59 54:66 52:30
Viipurin — Viborgs .................................... 1943 73:23 87:24 82:57 66:51 78:33 74:391942 58:08 65: — 62:69 50:75 57:62 55:33
Mikkelin — St. Michels ............................ 1943 68:60 83:25 78:33 63: 75 77:86 73:161942 51:33 56:96 55:08 . 46:46 56:09 52:88
Kuopion — K uopio .................................... 1943 77:17 88:38 84: 64 63:54 75:71 71:651942 58:25 75:37 69:66 53: 29 66:62 62:18
Vaasan — Vasa .......................................... 1943 74:08 88:31 83: 57 64:02 72: 69 69:801942 55:54 65:45 62:15 48:97 56:71 54:13
Oulun — Uleäborgs .................................. 1943 87:61 108:06 101:24 71:36 85: — 80:451942 71:87 85: — 80:62 59:21 64:48 62: 72
Lapin — Lapplands .................................. 1943 128:21 151: 25 143:57 100:42 109: 71 106:611942 97: — 110:26 105:84 78:64 90: — 86:21
Valtakunta — Riket .................................. 1943 73:79 87:27 82:78 64:08 74:29 70:891942 56:37 66:10 62:86 49:98 57:49 54:99
1941 40:74 46:80 44: 78 35:99 41:06 39:37
1940 30:28 35:47 33: 74 26: 70 30:84 29:46
1939 — — 28:08 — — 19:55
1935—39 — — 23:07 — — 15:89
Suhdeluvut — Relativa ta i (1939 =  100) 1943 _ _ 295 _ 363
1942 •— — 224 — — 281
1941 — — 159 — — 201
1940 — _ 120 — — 151
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S o d an a ik a in en  n o u su  ta lo n ru o k a is te n  p ä iv äm ies ten  
p a lk o issa  on  v a rs in  h u o m a tta v a . V u o teen  1943 m en n essä  
o v a t k e sä p a ik a t n o ussee t m e lk e in  3 -kerta isesti, ta lv ip a lk a t 
y li 3 .5 -kerta isesti. V ak in a is ten  j a  ti la p ä is te n  pä iv äm ies ten  
p ä iv äp a lk o issa  on  k a h te n a  v iim e v u o n n a  o llu t e ro a  8— 15 
m k , tilap ä isessä  ty ö ssä  o lle iden  m ies ten  p a lk k o jen  ollessa 
k a ik k ia lla  k o rk eam p ia  k u in  v ak in a is issa  pä iv ä tö issä  k ä y ­
n e id en .
Omassa ruoassa olevien ■päivämiesten p a lk a t v a s ta a v a lla  
ta v a lla  e s ite t ty in ä  n ä h d ä ä n  seu raav as ta .
K rig s tid ss teg rin g en  u t i  i g a rd en s k o s t v a ra n d e  dag- 
lö n a res  lö n e r ä r  r ä t t  an m ärk n in g sv ä rd . T ili ä r  1943 h a  
so m m arlö n ern a  s t ig it t i l i  n ä rä  3 -fald iga, v in te r lö n e m a  
ti l i  m e r ä n  3. s-fald iga. I  fa s ta  ooh tillfä lliga  dag lönares 
dag sp en n in g ar, h a r  sk illn ad en  v ä r i t  8— 15 m k , m ed an  
i tillfä llig t a rb e te  v a ra n d e  k a r la rs  löner ö v e ra llt ä ro  
högre  ä n  fa s ta  d ag lö n ares  löner.
I  egen kost varande dagakarlars lö n er fram gä  av  fö ljan - 
de  p ä  m o tsv a ra n d e  s ä t t  sam m an stä lld a  ta b lä .
I, ä ä n i —  L ä n
Omassa ruoassa olevien miesten päiväpalkat, mk 
Medellöner för manliga daglönare i egen kost, mk



















, 1943 93: 79 110: 29 104: 79 84: 84 9 5 :4 3 90: —Uudenmaan — Aylands ............................  1942 7 1 :5 6 84: 36 8 0 :0 9 7 2 :0 3 8 1 :1 7 7 8 :1 2
1943 8 7 :1 2 9 6 :2 8 9 3 :2 3 8 0 :8 9 9 1 :5 5 8 8; —Turun ja Porin — Abo ocli Björneborjs 6 8 :6 8 77: 08 7 4 :2 8 6 6 :5 8 7 1 :1 6 6 9 :6 3
>. , 1943 9 7 :1 4 9 9 :0 9 9 8 :4 4 8 0 :7 1 8 5 :4 5 8 3 :8 7Ahvenanmaa — Aland ..............................  1942 80: — 9 1 :3 6 8 7 :5 7 7 0 :5 6 8 0 :4 5 7 7 :1 5
,n , 1943 9 1 :5 3 9 9 :5 6 9 6 :6 8 8 6 :3 2 .9 1 : 7 4 8 9 :9 3
l la m e e n — la v a s t e ir a s ...................................... - ^ 2 7 3 :4 1 8 0 :7 3 7 8 :2 9 7 1 :7 5 7 9 :1 2 7 6 :6 6
1943 1 0 0 :0 2 115- 38 1 1 0 :2 6 9 1 :4 7 104: 44 1 0 0 :1 2
\ n p u r m — v ib o rg s .............................................  ^g^2 82: 93 8 9 :8 3 8 7 :5 3 7 6 :7 4 8 1 :8 0 8 0 :1 1
1943 9 5 :2 1 1 1 0 :8 3 1 0 5 :6 2 9 0 :4 3 1 0 5 :4 8 1 0 0 :4 6
Mikkelin — St. Michels ............................  1942 7 3 :8 9 7 9 :4 4 7 7 :5 9 70:43 77: 50 7 5 :1 4
, ,  7 . . 1943 1 0 0 :1 9 1 1 2 :1 1 1 0 8 :1 4 9 5 :4 9 105: — 1 0 1 :8 3Kuopion — K uopio ....................................  1942 8 0 :1 3 8 8 :4 2 8 5 :6 6 7 6 :2 9 9 0 :3 1 8 5 :6 4
1943 1 0 0 :8 6 1 1 2 :2 3 1 0 8 :4 4 8 9 :9 0 9 9 :5 8 9 6 :3 5Vaasan — Vasa ..........................................  1942 74: 70 8 9 :9 2 8 4 :8 5 7 3 :5 7 8 2 :2 4 7 9 :3 5
1049 1 2 1 :0 9 1 3 7 :8 6 132: 27 1 0 3 :7 1 1 1 1 :5 2 1 0 8 :9 1Oulun — Uleäborgs ..................................  - ^ 2 9 7 :0 6 113: 71 1 0 8 :1 6 8 8 :6 7 9 6 :2 9 93: 75
T . T , , 1943 153: 40 1 8 0 :4 2 1 7 0 :4 1 1 3 6 :8 8 1 5 4 :0 8 1 4 8 :3 4Lapin — Lapplands ..................................  ^ 2 1 2 8 :1 8 1 4 5 :3 6 1 3 9 :6 3 1 2 3 :1 3 133: 75 1 3 0 :2 1
1943 98:52 111: 06 106:88 90:01 100:05 96:70
Valtakunta — Riket ................................... 1942 77:52 88:49 84:83 74:24 82:52 79:76
1941 5 8 :1 4 6 3 :9 6 6 2 :0 2 5 4 :5 2 59: 93 5 8 :1 3
1940 4 4 :5 1 49: 72 4 7 :9 8 4 1 :4 3 4 5 :8 0 4 4 :3 4
1939 — — 3 9 :7 0 — — 3 1 :0 4
1 9 3 5 — 39 — — 3 4 :0 5 — — 2 6 :5 4
Suhdeluvut — Relativa ta i (1939 =  100) 1943 __ — 2 69 — — 312
1942 — — 2 14 —■ — 257
1941 — 156 — — 187
1940 — 121 — — 143
'ta u lu k o s ta  se lv iää , e t t ä  n o u su  o m aru o k a is ten  m iesten  
p ä iv äp a lk o is sa  o n  jo n k in v e rra n  p ien em p i k u in  ta lo n ­
ru o k a is te n  m ies ten  pa lko issa . T ässäk in  ta p a u k se ssa  on  
ta lv ip a lk k o je n  nousu , jo k a  on  v ä h ä n  y li 3 -k e rta in en , 
su u rem p i k u in  k e sä p a ik k o je n  n o u su  (2 .7 -kerta inen .) 
T ilapä isessä  p ä iv ä ty ö ssä  on  m a k s e ttu  8— 13 m k  en em m än  
p ä iv ä ssä  k u in  v ak in a isessa  p ä iv ä ty ö ssä .
Talon  ruoassa olevien naisten  p ä iv ä p a lk a t e ri lä ä n e issä  
e s i te tä ä n  seu ra a v a ssa  yhd is te lm ässä .
A v tabl& n fram gär, a t t  s teg rin g en  fö r i egen  k o s t 
v a ra n d e  m än s d ag sp en n in g a r ä r  i n&gon m&n m in d re  
ä n  fö r i g a rd en s k o s t v a ra n d e  m äns. Ä v en  i d e t ta  fall 
ä r  ö k n in g en  i v in te r lö n e rn a , som  ä r  l i te t  ö v e r 3-faldig 
s tö rre  ä n  i so m m arlö n ern a  (2 .7-faldig). Ä t tillfä lliga  
d ag lö n are  h a r  e rlag ts  8— 13 m k  m e r om  d ag en  ä n  tili 
i fa s t a rb e te  v a ra n d e .
I  gardens kost varande kvinnors  d ag sp en n in g ar i  d e  
sk ild a  lä n e n  fram stä lla s  i fö ljande  sam m anstä lln ing .
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Talon ruoassa olevien naisten päiväpalkat, mk 
Medellöner för kvinnliga daglönare i gärdens kost, mk
L ä ä n i  —  L ä n kesällä —  om sommaren
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T alo n ru o assa  o lev ien  n a is te n  p ä iv ä p a lk k o je n  nousu  
o n  v a in  v ä h ä n  p ien em p i k u in  ta lo n ru o k a is te n  m ies ten  
v a s ta a v ie n  p a lk k o je n  n o u su . V u o d es ta  1939 la h t ie n  
o v a t n im it tä in  n a is te n  k e sä p a ik a t n o u ssee t 2 .8 -kertai- 
se s ti j a  ta lv ip a lk a t 3 .3 -kerta isesti. V e r ra t tu n a  m ies ten  
p ä iv ä p a lk k o ih in  o v a t n a is te n  p a lk a t v u o d e n  1943 k esä llä  
o llee t 41 %  ja  s e u ra a v a n a  ta lv e n a  43 %  a lh a isem p ia  
Omassa ruoassa olevien na isten  p a lk k o ja  o s o i tta v a t a lla  
e s i te ty t  lu v u t .
S teg ringen  u t i  i  g a rdens k o s t v a ra n d e  k v in n o rs  dags- 
p en n in g a r ä r  b lo t t  l i te t  m in d re  ä n  ökn ingen  i m o tsv a ran d e  
loner fo r i  g a rd en s  k o s t v a ra n d e  m a n . F ra n  ä r  1939 
h a  n äm lig en  k v in n o rs  som m arlöner s tig it t i li 2.8-faldiga 
och v in te rlö n e r 3 .3-faldiga. I  jäm fö re lse  m ed  dagslö- 
n e rn a  fü r m a n  h a  k v in n o rs  lö n er v a r i t  som m aren  1943 
41 %  och  fö ljan d e  v in te r  43 %  läg re  .
I  egen kost varande kvinnors löner ang ivas i n ed an  
f ra m s tä lld a  ta l.
Omassa ruoassa olevien naisten päiväpalkat, mk 
Medellöner lör kvinnliga daglönave i egen kost, mk
L ä ä n i  —  1« a n kesällä —  om sommaren



















U u d en m aan  —  N y la n d s  ...................................  1942 5 5 :1 6  43: 91
6 3 :6 0
4 9 :0 3
60: 79  
4 7 :3 2
5 1 :8 5
4 0 :3 4
5 8 :5 9
4 4 :3 2
5 6 :3 4
4 2 :9 9
T urun ja P o r in  —  A ho och  B jörneborgs j
5 9 :5 5  
46: 48
67: 05  
5 1 :8 1
6 4 :5 5
5 0 :0 3
55: 73 
4 4 :1 6
6 2 :8 3  
4 6 :4 2
6 0 :4 6  
4 5 :6 7
A h ven an m aa  —  Ä lan d  ...................................... 1942 65: 71 5 1 :1 1
6 8 : —  
57: 50
67: 24  
5 5 :3 7
5 3 :5 7
4 2 :5 0
5 5 :5 0  
50: —
5 4 :8 6  
4 7 :5 0
H äm een  —  T a vasteh u s ...................................... 1942
5 6 :0 4  
4 5 :1 7
59:4-7  
49: 81
5 8 :3 3
4 8 :2 6
52: 37  
4 3 :8 8
5 5 :0 7
4 7 :9 2
5 4 :1 7  
4 6 :5 7
v -  • T7-1 1943  V iip u rin  —  V lb orgs .............................................
6 2 :8 1  
4 8 :2 1
7 1 :5 5  
5 4 :6 6
6 8 :6 4  
52: 51
5 5 :3 8  
4 4 :0 9
6 5 :5 8  
48: —
6 2 :1 8  
4 6 :7 0
M ikkelin  —  St. M ic h e ls .....................................
5 8 :6 8
4 6 :1 9
6 6 :2 2  
50: —
6 3 :7 1  
48: 73
5 6 :1 0  
42: 71
5 8 :1 5  
47: 68
5 7 :4 7  
4 6 :0 2
L ä ä n i — L ä n
Omassa ruoassa olevien naisten päiväpalkat, mk 
Medellöner för kvinnliga daglönare i egen kost, mk























































































































O m assa ru o a ssa  o lev ien  n a isp ä iv ä lä is te n  p a lk a t o v a t 
vuosien  1939 j a  1943 v ä lillä  n o u ssee t k e sä llä  2.6- ja  
ta lv e lla  2 .9 -kerta isesti. M iesten  v a s ta a v iin  p a lkko ih in  
v e r r a ttu in a  n e  o v a t v . 1943 36 %  ja  38 %  a lem pia .
I  egen  k o s t v a ra n d e  kv in n lig a  dag lonares loner h a  
u n d e r  p e rio d en  1939— 1943 s tig it for so m m artid  till 
2 .6-fald iga och  v in te r t id  2.9-faldiga. I  jam fo re lse  m ed 
m an s  m o tsv a ra n d e  loner a ro  de  a r  1943 36 %  och  38 %  
la g re .
L ä ä n i  — L a 11
Talon ruoassa olevien hevosmiesten päiväpalkat, mk 
Medellöner för hästdagsverkare i gArdens kost, mk



















Uudenmaan — Nylands ............................ 144:09 169:50 161:03 150:91 170:29 163:83108:64 123:38 118:47 105: — 112:14 109: 76











Ahvenanmaa — Aland ..............................  jg^jj 154:17 165:42 161:67 120: — 135:55 130:37115: — 130:50 125:33 121:66 120:63 120:97
Hämeen — Tavastehus ..............................  1242 154: 44 166:06 162:19 155:33 158:52 157:46109:44 129:69 122: 94 126:09 128:03 127:38
1 Q4.QViipurin — Viborgs ....................................  - ^ 2 155:63 180:2o 172:05 148:72 174:71 166:05112:86 128: 75 123:45 107:69 126:67 120:34
Mikkelin — St. M ichels.............................. 154: — 165:59 161: 73 157: 78 166:11 163:33106: — 114:17 111:45 113: — 120:35 117:90
Kuopion — Kuopio ............ ( ...................... 160:18 192:83 181:95 146:14 186:96 173:45133:26 148:33 143: 31 127: 78 134:09 131:99
Vaasan — V a sa ........................................... 160:18 181:82 174:81 144:20 160:59 155:13120:32 134:10 129:51 117:32 132:55 127: 47
Oulun — Uleäborgs .................................... 185:62 216:13 205:96 170:80 189:61 183:34138:33 151:15 146:88 129:86 137:56 134:99
Lapin — L app lands.................................... 270: — 273: 46 272:31 251:11 264:17 259:82206:67 237: — 226:89 206:25 241:36 229:66
Valtakunta — Riket ..................................  1242 162: 27 183:70 176:56 154:65 171:86 166:13123:92 140:54 135: — 115:61 133:96 127:84
1241 88:30 98:62 95:18 88:43 98:69 95:27
1940 67:12 74:44 72: — 69:93 77:18 74: 76
1939 — — 55:06 — — 46:54
1935—39 — — 48:02 — — 41:40
Suhdeluvut — Reiät iva tai (1939 =  100) 1943 — __ 321 _ __ 357
1942 — — . 245 ------ .___ 275
1941 — — 173 ' ------ ----- - 205
1940 — — 131 — — 161
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L ä ä n i  —  L ä n
Omassa ruoassa olevien hevosmiesten päiväpalkat, mk 
Medellöner för hästdagsverkare i egen kost, mk




























2 1 0 :2 1  
179:23





















































































































































H evosm iesten  p ä iv ä p a lk a t k esä llä  o v a t sodan  a ik an a  
n o u ssee t su h tee llises ti en em m än  k u in  ja lk am ies ten  kesä- 
p a lk a t , m u t ta  ta lv ip a lk a t o v a t nousseet lik ip itä e n  sam assa  
su h teessa . E ro  om aru o k a isen  hevosm iehen  j a  om a- 
ru o k a isen  ja lk am ieh en  p ä iv ä p a lk a ssa  on  v u o d en  1943 
k e sä llä  123 m k , ta lv e lla  1943/44 126 m k , k esä llä  1942 
97 m k  ja  ta lv e lla  1942/43 101 m k .
Yleisimmät urakkatyöpalkat. U u situ ssa  k y se ly k a a v a k ­
k eessa  on  p y y d e tty  t ie to ja  m y ö sk in  e rä issä  ta v a llis im ­
m issa  u ra k k a tö is s ä  m a k se tu is ta  kesk ip a lk o ista . N iinpä  
o n  t ie d u s te ltu , m ite n  p a ljo n  on  y le isim m in  m a k s e ttu  
u u d ism aan  p in tak u o k k im ise s ta  m 2:ltä , u u d e n  sa rk ao jan  
k a iv u s ta  ju o k s u m e tr il tä  e rik seen  savi-, h ie ta -  ja  su o ­
m aa lla , ed e lly ttä e n , e t t ä  o ja n  s ija  on  o llu t e n n e s tä ä n  
lu o m a tta , h a lo n h a k k u u s ta  p y s ty s tä  m 3 k o h d en  sek ä  1 
m  m itta is te n  p a p e rip u u p ö lk k y jen  te o s ta  p y s ty s tä  m 3 
ta i  k p l. k o h d en . V iim eksim ain itussa  tap au k sessa  on 
v a s ta u s  v o itu  v a ih to eh to ises ti ilm o itta a  jo m p aa  k u m p a a  
y k s ik k ö ä  k o h d en .
H ä s tk a r la rs  d ag sv e rk sp en n in g a r om  som m aren  h a  
u n d e r  k r ig e t s t ig it re la tiv t  m e ra  ä n  fo td ag sv erk a res  
som m arlöner, m en  v in te r lö n e rn a  h a  s t ig it i u n g efä r 
sam m a p ro p o rtio n . S k illnaden  u t i  i egen  k o s t v a ran d o  
h ä s td ag sv e rk a re s  och  fo tk a rls  dagspenn ing  ä r  som m aren  
1943 123 m k , v in te rn  1943/44 126 m k , som m aren  1942 
97 m k  och v in te rn  1942/43 101 m k.
Betalningen för allmännast förekommande betings- 
arbeten. I  de  fö rn y ad e  fr& geform ulären h a  a n h ä llits  om  
u p p g if te r  även  b e trä ffan d e  m ed e llö n em a  för n ä g ra  
a llm än n as t fö rekom m ande  b e tin g sa rb e ten . F ö rfräg n in - 
g a rn a  h a  sä lu n d a  gä llt de p ris , som  i a llm ä n h e t b e ta la ts  
fö r u p p g räv n in g a r a v  n y o d lin g a r p e r  m 2, fö r g rävn ing  
a v  n y t t  tegd ike  sk ilt fö r sig p ä  ler-, sand - och  k ä rr jo rd  
p e r  löpande m eter, fö ru ts a t t a t t  g rävn ing  p ä  s tä lle t 
icke tid igare  u tfö rts , för vedhuggnlng  p ä  ro t  p e r m 3 
sam t för av verkn ing  av pappersved  p ä  ro t i en m e te rs  
k u b b a r  p e r  m 3 eller p e r  s t. V idkom m ande sist- 
n äm n d a  u p p g ifte r h a r  sv a re t a lte rn a t iv t  k u n n a t avges 
i n äg o td e ra  enhetsm & tt.
N iiden  k u n tie n  lu k u , jo is ta  on  s a a tu  t ie to ja  u ra k k a -  
p a lk o is ta  on  k u m p a n a k in  v u o n n a  o llu t seu raav a :
D e t a n ta l  k o m m u n e r, fr&n v ilk a  m a n  erh& llit upp- 
g if te r  an g äen d e  b e tin g s lö n em a , h a r  v a r td e ra  ä re t  v ä r i t  
fö ljan d e : -







U u d ism aan  kuo k k im in en  —  G rä ftn in g  a v  nyod ling  ................................................................... 125 143
■ LTu d e n  sa rk a o ja n  k a iv u  —  G räv n in g  a v  n y t t  teg d ik e
sav im aa lla  —  i l e r j o r d ...................................................................................................................... 223 215
h ie ta m a a lla  —  i sa n d jo rd  ............................................................................................................... 220 207
suom aalla  —  i k ä rr jo rd  ................................................................................................................... 220 208
H a lo n h ak k u u  p y s ty s tä  —  V edhuggn ing  p â  r o t  ............................................................................ 484 453
P ap e rip u id en  te k o  —  A v v erk n in g  a v  p a p p e r s v e d ........................................................................ 345 320
K esk im ää rä ise t u r a k k a p a lk a t  vu o sin a  1943 ja  1942 
lä ä n e issä  j a  k o k o  m aassa  se lv iä v ä t seu raav as ta :
M edellönerna fö r b e tin g sa rb e te n  á re n  1943 och 1942 
i de o lik a  lä n e n  ooh i h e la  la n d e t fram g a  av  fö ljande:
Uudism aan  
k uok k i­
m inen m 2, 
kohden  
Gräftning 
av nyodling  
per m 2
U uden sarkaojan k a ivu  
Grävning av n y tt tegdike H alon ­
hakkuu- 
p y stystä  
V edhugg- 
ning pâ rot
Paperipuiden teko  
A vverkning av pap- 
persved
L ä ä n i  —  L ä n
sa v i­
m aalla  
i lerjord
h ieta- 
m aalla  
i sandjord
suom aalla  
i kärrjord
jm  kohden  
per löpande m eter
m 3 kohden  
per m 3
m 3 kohden  
per m 3
kpl. kohden  
per kubb
m k





















































































































































































L a s ta tis tiq u e  des sa la ire s  se  b ase  s u r  les ren se ig n e ­
m en ts  dem andés a u x  Conseils m u n ic ip au x  des com m unes 
ru ra le s  à  l’a ide  des q u estio n n a ires , d is trib u és a u  d éb u t 
de ch aq u e  année . Les ren se ig n em en ts  dem andés se 
ra p p o r te n t à  l’année  civile p récéden te . E n  1940 le q u e s tio n ­
n a ire  fu t  re fo n d u , le  n o m b re  des q u es tio n s  augm en té . 
L ’en q u ê te  p o rté e  su r les o u v rie rs  p ay és  à  l’année  co n tin u e  
à  se b a se r su r l’année  civile, ta n d is  q u ’en  ce qu i concerne
les sa la ire s  d es  jo u rn a lie rs  en  h iv e r e t les tr a v a u x  h iv e r­
n a u x  à la  tâ c h e , ils se b a se n t su r la  sa ison  d ’h iv e r.
D ans les q u es tio n n a ire s  on  s ’en q u ie r t e n tre  a u tr e s  de  
la  m a in  d ’o u v re  d isponib le  d an s les d iffé ren tes  rég ions 
d u  p ay s . Les ch iffres su iv a n ts  m o n tre n t les divergences 
e n tre  les com m unes, exprim ées en  p . 100 d u  n o m b re  




ch âge ries ouv  
Sexe masculi 
Insuffisant
riers éta it  
in
D ifficile Très difficile
E n  h i v e r ............................................. ............................................ 1943/44 — 3 .8 2 2 .8 39.9 33.5
E n  é t é .............................................................................................................. 1943 — 2 .4 2 1 .o 4 0 .i 36.5
E n  h i v e r ............................................. ............................................  1942/43 — 2 .8 25.4 43.8 28.0
E n  é t é ............................................................... ............................................  1942 — 2.2 23.4 42.o 32.4
Facile Suffisant
Sexe fém inin  
Insuffisant Difficile Très difficile
E n  h i v e r ............................................. ............................................ 1943/44 0. 2 9.8 33.3 36.7 20. 0
E n  é t é ............................................... ............................................ 1943 0.2 5.8 34.3 36.9 22.8
E n  h i v e r ............................................. ............................................ 1942/43 0.2 16.2 32.6 31.7 19.3
E n  é t é ............................................... ............................................  1942 — 9.8 35.7 32.6 21.9
D ans to u t  le p ay s e t  calculés p a r  année , les sa la ires m oyens des ou v rie rs , payés à  l ’an n ée  ou  p a r  m ois, n o u rr is  ou 
n o n  p a r  le p a tro n , é ta ien t:
Nourris par le patron Salaire m oyen, mks
1943 1942 1941 1940
C o n tre m a ît r e s .................................................................................................. 23 940 18 782 13 349 11 312
V ale ts ................................................................................................................. 17 360 13 312 9 162 7 299
F em m es de  c h a r g e ....................................................................................... 13 269 9 689 7 351 6 493
D o m e s t iq u e s .................................................................................................... 9 657 7 128 5 251 4 583
Je u n e s  gens (au  dessous 18 ans) ......................................................... 10 917 8 083 5 432 4 293
Nourris par eux-m èm es
V ale ts ................................................................................................................. 25 152 19 762 14 137 11 093
D o m e s t iq u e s ..................................................................................................... 15 486 11 930 8 873 7 370




um uels m oy  
Logemt
ens des gen  
E n n
;nt etc.
s de ferm e i 
ature
No UT




1943 1942 1943 1942 1943 1942 1943 1942
C o n tre m a ît re s ...................... 22 083 15 888 3 544 2 963 7 153 6 026 32 780 24 877
V a l e t s ..................................... ___  14 927 10 345 2 546 2 262 6 506 5 649 23 979 18 256
F em m es d e  c h a r g e ........... ___  13 398 9 480 2 042 I 774 4 663 3 910 20 103 15 164
D om estiques ....................... 9 462 6 808 1 683 1 486 4 502 3 591 15 647 11 885
16
D an s to u t  le  p ays, les q u a n ti té s  m oyennes su iv a n te s  fa isa ie n t p a r t ie  d u  sa la ire  des hom m es payés en n a tu re :
1943 1942
S e ig le ................................................................. h l 6 . 2 4 6 .  71
F r o m e n t .......................................................... » 1 . 3 1 1. 2 7
O r g e .................................................................. » 1 . 3 5 1 . 3 5
A v o in e .............................................................. » 1.0 5 1 . 8 1
P o i s ................................................................... » 0.19 0 . 2  2
P om m es d e  t e r r e ....................................... » 4. 4 5 ' 3 .0 0
B e u r r e .............................................................. kgm s 3.23 1.5 3
L a it n a t u r e l ................................................... » 952 883
1943 1942
L a it é c r é m é ................................................... >> 328 320
V iande  de  b o e u f ......................................... » 4.uo 2. 6 3
» » p o r c ............................................ >> 3. 2 6 3.0 6
F o i n .................................................................. » 346 315
P a i l l e ................................................................. >> 184 214
C arré  de pom m es de  t e r r e .................... a 7. 5 9" 7. 85
J a r d i n .............................................................. a 0 . 8 5 1 . 0 9
Q u a n t a u x  sa la ire s  des jo u rn a lie rs , à  p a r t i r  de  l’an n ée  
1940 on  fa i t  u n e  d is tin c tio n  e n tre  les jo u rn a lie rs  à  d em eu re  
e t  ceux  q u i n e  tra v a il le n t q u ’occasionne llem en t. P o u r 
ca lcu ler les v a leu rs  m o y en n es on  a  supposé  que  la  p ro ­
p o rtio n  e n tre  les jo u rn a lie rs  à d em eure  e t les occasionnels 
é ta i t  de  1 : 2 .  Le ta b le a u  su iv a n t ind ique  les sa la ires 










H om m es, en  é té
A d e m e u r e ........................................
O c c a s io n n e ls .....................................
E n  m o y e n n e .....................................
H om m es, en  h iv e r
A  d e m e u r e .........................................
O c c a s io n n e ls .....................................

















































F em m es, en  é té
A  d e m e u r e .........................................
O ccasionnels .....................................

























F em m es, en  h iv e r
A d e m e u r e ........................................
O c c a s io n n e ls .....................................

























C orvées d e  cheval, en  é té
A dem eure  .......................................
O cca s io n n e lle s ..................................

























C orvées de  cheval, en  h iv e r 
















O c c a s io n n e lle s .................................







L a  s ta tis tiq u e  des sa la ire s  co m p ren d  en  o u tre  des 
ren se ignem en ts  \s u r  les sa la ire s  les p lu s fréq u en ts  des
o u v rie rs  payés à  la  tâ c h e . E n  1943 e t 1942 on  p a y a it 
en  m o y en n e  p o u r
D éfrichage de  n o u v eau x  te r ra in s  p a r  m 2 
Fossés o u v e r ts  creusés, p a r  le  m è t r e . . 
c o u ra n t
T e rre  a rg i le u s e .........................................










sol m a r é c a g e u x ................................... 2 : 48 2; 02
C oupe d ’a rb e  (com bustib le), le  m 3 . .  . 33: 31 29: 83
C onfection  de  bois de  p ap ie r, le  m 3.. 38: 33 30: 72
» » » » » la  p ièce 1: 07 1: 04
17
6922/44 3
T A U L U L I I T T E E T  Vv. 1942 ja 1943 
T A B E L L B IL A G O R  À R E N  1942 och 1943
T A B L E A U X
Taululiite
Tabellbilaga j N:o Vuosipalkkaisten talon ruoassa, omassa ruoassa ja  muona- Arslöntagare i gärdens och i egen kost och pä 
Lääneittäin ja kihlakunnittain.
palkalla olevien maataloustyöntekijäin palkat v. 1942 (mk), 
sta t varande jordbruksarbetares löner är 1942 (m k).











































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
1 Uudemman lääni — Nylands län 17 674 11924 19 852 8 249 10336 7 685 12 609 16 703 3 441 7235 27 379
2 Raaseporin kihlak. — Raseborgs 




Lohjan kihlak. — Lojo härad .. 
Helsingin » — Helsinge » 


































6 Turun ja Porin lääni — Abo och 










Vehmaan kihlak. — Vehmaa härad 
Mynämäen » — Virmo » 
Piikkiön » — Piikkiö » 
Halikon » — Halikko » 
Ulvilan » — Ulvila » 
Ikaalisten » — Ikaalinen » 
Tyrvään » — Tvrvää » 
Loimaan » — Loimaa » 
































































































16 Ahveimnmaan maakunta — Land- 
skapet A la n d ................................. 15 200 10840 19 667 6 289 9 800 7 556 13 667 10000 1000 3 400 14 400







Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad 
Pirkkalan » — Pirkkala » 
Tammelan » — Tammela » 
Hauhon » — Hauho » 
Jämsän » — Jäm sä » 














































































Viipurin kihlak. — Viborgs härad 
Rannan » — R anta » 
Kymin » — Kymi » 
Lappeen » — Lappee » 
Jääsken » — Jääski » 
Rajajoen » — Rajajoki » 
Käkisalmen » — Käkisalmi » 
Kurkijoen » — Kurkijoki » 
Sortavalan » — Sortavala »






























































: 13 279 
12 850 
10 550 
i 16 500 
' 13 683 
i 15 000 



























< Heinolan kihlak. — Heinola härad 
Mikkelin » — Mikkeli » 
s Juvan » — Juva » 





















































































































































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24































































































































































8 000 600 5 700 14 300 7 400 600 5 200 13 200 6 300 600 4 800 11700 16































































































































































































12 950 1650 5 160 19 760 8 400 1275 3 200 12 875 5 800 1000 3 225 10 025 39
*) Kurkijoki, Käkisalmi, R anta ja  Jääski. Muonapalkalla tietoja vaan yhdestä kunnasta. — Kurkijoki, Käkisalmi, R anta och Jääski. Uppgifter om pä s ta t varandes löner b lo tt frän en kommun.
2 0 2 1
Taululiite
Tabellbilaga J N:o:  1. Vuosipalkkaisten talon ruoassa, omassa ruoassa ja  muona- Arslöntagare i gärdens och i egen kost och pä
Lääneittäin ja kihlakunnittain.
palkalla olevien maataloustyöntekijäin palkat v. 1943 (mk), 
stat varande jordbruksarbetares löner är 1942 (mk).












































































































1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12
1 Kuopion lääni — Kuopio l ä n ___ 19 250 13295 18890 8161 8505 6105 10659 16109 2064 4 436 22609
2
3
Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi
härad .........................






















Liperin kihlak. — Liperi härad .. 
Iisalmen » — Iisalmi » 
Kuopion » — Kuopio » 





























































Ilmajoen kihlak. — Ilmajoki härad 
Närpiön » — Närpes » 
Korsholman » — Korsholms » 
Lapuan » — Lappo » 
Pietarsaaren » — Peaersöre » 
Kuortaneen » — Kuortane » 
Laukaan » — Laukaa » 


































































Oulun kihlak. — Oulu härad . . .  
Sälöisten » -— Saloinen » 
Haapajärven kihlak. — Haapajärvi
härad ..............................................










































Kemin kihlak. — Kemi härad .. 
K ittilän » — K ittilä » 






















26 Valtakunta — R ik e t ......................... 18 782 13312 19 762 8083  
'5  432
















































































































13 14 15 16 17 IS ■ 19 20 21 22 23 24






































9 467 1433 5 000 15 900 7 800 1 200 3 000 12 000 5 400 950 3 000 9 350 7
12 350 2092 5 200 19 642 10000 1910 4 960 16 870 6 400 1 708 4 633 12 741 8
!)































13500 2400 4 700 20 600 7800 2900 4000 14 700 6 700 2400 3 500 12600 17
10 000 1800 4 000 15 800 6 000 1 800 3 000 10 800 5 000 1800 3 000 9 800 18
IiJ






























Taululiitc | T>o g Päiväpalkalla olevien maatalous.
Tabellbilaga J 1 ‘ Lantbruksarbetare med
a) Lääneittäin ja kihlakunnittain.
työntekijäin palkat v. 1942 (m k), 
daglön är 1942 (m k).
















































































































2 Raaseporin kihlak. —  Raseborgs 
härad ............................................ .. 52: 56 7 2 :30 29: 78 4 3 :67 117 50 166: 25 47: 50 68 :1 3 2 7 :1 4 3 9 :1 3
3 Lohjan kihlak. — Lojo härad .. 56: — 79: 67 34: — 4 6:67 100 — 150: — 53: 75 82: — 3 3 :7 5 46: 60
4 Helsingin » — llelsinge » 
Pernajan » — Perna »
5 3 :8 9 72: 78 26 :11 40: — 116:67 172 :50 50 56 68: 89 2 4 :3 8 3 8 :1 3
49: 42 71 :82 35: — 4 5:82 91 67 131: — 49 — 73: — 29: 78 39: 88
(i Turun ja Torin lääni — Äbo och
49:58 68:6S 31:35 46:48 118 75 162:60 44:36 66:58 28:47 44:16
7 Vehmaan kihlak. — Vehmaa härad 51 :82 68: — 32: 55 4 5 :88 135 _ 175: — 45: 30 6 5 :63 2 8 :3 0 42: —
8 Mynämäen » — Virmo » 47: 78 6 7 :50 3 3 :3 3 4 8 :75 99 — 138: — 45: 63 69: 29 27: 22 40: —
Í) Piikkiön » — Piikkiö » 6 0 :6 3 66:88 3 0 :6 3 42: 50 90 — 116:67 43 33 60: — 26: — 38: —
10 Halikon » — Halikko » 47: 75 65: 77 27: 75 41: 92 128 67 160:83 41 25 6 0 :5 4 24: — 37: 50
11 Ulvilan » — Ulvila » 53: 75 7 5 :63 34: 33 5 0 :67 131 67 171:25 5 2 :5 0 7 5 :36 39: 58 60: —12 Ikaalisten » — Ikaalinen » 4 8 :1 3 60: — 31: 25 4 7 :50 123 33 176: 67 39: 38 6 3 :3 3 25: — 41: —
13 Tyrvään » —  Tyrvää » 48: 57 7 3 :75 31: 67 5 3 :3 3 135 — 188: 75 47: 50 8 8 :3 3 28: — 4 6 :6 7
14 Loimaan » —  Loimaa » 44: 36 64: — 27: 86 44: 44 117 — 163: — 3 6 :8 8 55: 71 25: 51 4 1 :0 7
15 Maskun » - -  Masku » 5 0 :6 4 7 2 :33 3 2 :1 4 4 7 :1 0 115 — 166:71 4 3 :6 9 6 7 :75 2 7 :7 0 4 1 :2 9
10 Ahvenanmaan maakunta —  Land- 
skapet A la n d ................................. 55: — 80: — 3 1:82 51:11 115 - 147: 86 46: — 7 0 :5 6 25: — 4 2 :5 0
17 Hämeen lääni —  Tavastehus Iän . . 48:98 73:41 29:05 45:17 109: 44 166:45 47:59 71:75 27: 62 43:88
IS Ruoveden kihlak. — Ruovesi liärad 4 8 :8 9 70: — 2 5:38 42: — 110 _ 181: 67 48 75 7 3 :1 3 26: — 43: 7510 Pirkkalan » — Pirkkala » 4 6 :3 6 77: 36 29 :55 4 8 :1 8 U I 43 168: 75 43 64 7 0 :8 3 2 7 : - 44: —
20 Tammelan » — Tammela » 52 :31 7 6 :36 3 2 :0 8 47: 27 96 67 165: — 48 33 69: 09 2 9 :1 7 4 3 :5 021 Hauhon » — Hauho » 48 :5 0 74: — 26:11 41: 88 106 25 163: — 48 33 7 3 :50 27: 50 42: 8622 Jämsän » — Jäm sä » 46 :11 65: — 30: — 43:13 140 — 160: — 48 89 72- 22 2 6 :1 4 44: 29
23 Hollolan » — Hollola »' 5 1 :4 3 76: 43 30: — 46: 43 112 :50 150: — 48 57 72: 86 29: 29 45: —
24 Viipurin lääni—  Viborgs I ä n ___ 58:08 82:93 29:80 48:21 112: 86 170: — 50: 75 76: 74 25:50 44:09
25 Viipurin kihlak. — Viborgs härad 56: 25 87: — 26: 25 45: — 110 — 177:50 45 _ 77: — 2 2 :5 0 44: —20 Rannan » — Ranta » 67: 50 86: 67 25: — 45: — 125 — 150: — 60 — 75: — 25: — 40: —
27 Kymin » —  Kymi » 53: 75 7 7 :5 0 28: 75 4 6 :2 5 85 — 172 :50 49 — 75: 83 26: — 40: —
28 Lappeen » — Lappee » 47: 50 76: — 26:67 4 3 : - 87 50 145: — 45 83 7 3 : - 2 4 :1 7 42: —
29 Jääsken » — Jääski » 5 5 :8 3 7 8 :3 3 30: — 49:17 110 — 168:75 50 — 73: — 24: — 42: —
30 Rajajoen » — Rajajoki » 66: 67 9 6 :6 7 3 6 :67 5 6 :67 123 33 176: 67 65 — 9 1 :6 7 31: 67 5 1 :6 7
31 Käkisalmen » — Käkisalmi » 6 4 :1 7 8 8 :5 7 3 4 :17 5 2 :8 6 125 — 170: — 56 — 82: — 29: — 52: —
32 Kurkijoen » — Kurkijoki » 55: — 7 8 :3 3 3 2 :6 7 5 2 :3 3 98 — 149: — 54 67 7 6 :3 3 31: 67 5 2 :1 7
33 Sortavalan » — Sortavala » 50: — 87: 50 30: — 58: 75 70 — 135: — 65 — 78: 75 30: — 43: 33
34 Salmin » — Salmi » 5 3 :3 3 85: — 2 8 :3 3 55: — 130 — 167: 50 60 — 8 3 :3 3 2 5 : - 5 3 :7 5
35 M ikkelin lääni — S:t Michels län 51:33 73:89 30:19 46:19 106 — 152:50 46:46 70:43 26:22 42:71
36 Heinolan kihlak. — Heinola härad 53: 75 7 7 :5 0 3 3 :1 3 4 8 :1 3 121 43 1 67 :14 51 67 7 4 :17 30: — 45: —
37 Mikkelin » — Mikkeli » 4 8 :7 5 66: 25 26: 25 4 0 :5 0 — 150: — 40 — 57: 50 23: 75 3 8 : -
38 Juvan » — Juva » 4 4 :17 6 5 :8 3 2 5 :8 3 4 2 :5 0 88 — 137: 50 41 67 68: - 22: — 4 1 :2 5
39 Rantasalmen kihlak. — Rantasalmi 





















































































































12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
105: — 163:18 58:91 84:36 35:18 49:03 123:38 171:60 55:83 81:17 32:20 44:32 112:14 187:25 l
103: 75 
100: —  
110: —
104: —
■ 147: —  
150: —  
1 81 :67  
1 6 6 :4 3
6 1 :2 6  
6 1 :4 3  
6 1 :2 5  







3 6 :2 5  
3 7 :1 4  
3 1 :2 5  
3 6 :1 0
4 8 :3 3  
51: —  
46 :11  
5 0 :67
1 25 :75  
135: —  
1 41 :33  
103: —
176 :67  
180 :71  
180 :71  
153 :75
55: —  
54 :2 9  
60: — 
54 :3 8
77 :5 0  
8 6 :2 5  
8 1 :2 5  
78: 75
3 1 :8 8  
35: —  























111: 18 155: 97 56:65 77: 08 36:07 51: 81 135: — 176: 70 49:10 71:16 32: 41 46:42 126:38 161: 78 6
125: —  
90: —  
8 3 :3 3  
130: —  
135: —  
110: —  
1 18 :33  
1 15 :83  
96 :2 5
1 73 :33  
124: —  
110: —  
166: 67 
165: —  
16 6 :6 7  
160: —  
16 6 :6 7  
1 6 2 :4 0
5 9 :5 5  
57: —  
5 6 :4 3  
5 3 :3 3  
5 9 :6 9  
53: 75 
6 4 :2 9  
5 0 :4 5  
56 :3 3
75 :56  
7 8 :3 3  
7 4 :2 9  
71 :7 9  
8 0 :5 9  
7 5 : -  
9 1 :6 7  
6 9 :5 0  
8 0 :6 4
37: 09 
3 8 :5 0  
3 4 :2 9  
3 1 :5 5  
3 7 :1 9  
35: —  
4 1 :4 3  
3 3 :1 8  
3 6 :8 7
5 1 :2 5  
5 5 :5 6  
45: —  
4 5 : -  
5 1 :7 6  
5 2 :8 6  
59: —  
5 0 :2 8  
5 3 :5 0
13 5 :8 3  
124 :16  
1 0 7 :5 0  
124 :17  
146 :11  
135: —  
160: —  
142 :86  
12 9 :3 8
1 7 7 :5 0  
165 :71  
1 3 6 :2 5  
162: 78 
189 :62  
19 5 :8 3  
200: —  
175: —  
1 7 6 :2 0
5 3 :3 0  
47: — 
46: —  
45: —  
5 9 :23  
46 :4 3  
49 :17  
41:88. 
4 8 :3 3
71 :44  
67 :2 2  
65: —  
64 :3 8  
83: 57 
6 7 :5 0  
78 :7 5  
6 1 :4 3  
74 :3 3
3 2 :2 7  
31: — 
29: —  
2 6 :1 8  
4 2 :6 9  
2 8 :5 7  
3 5 :71  
29: 06 
3 2 :31
4 6 :4 3  
47 :7 8  
42: —  
40: 09 
4 9 :5 8  
42: —  
57: —  
4 4 :6 4  
4 9 :3 8
130: —  
112:86 
1 0 3 :7 5  
119: — 
139 :29  
125: —  
148: 75 
130: —  
129: —
174: — 
147 :14  
13 1 :2 5  
166 :88  
184 :44  
175: — 
200: — 











121: 66 152: 50 64:23 91:36 37:31 57:50 130: 50 174:44 54:62 80:45 29:23 5 0 : - 120:63 172:50 16
126: 09 180: 79 5 5 :8 6 8 0 :7 3 3 3 :0 6 4 9 :81 129 :69 18 0 :5 3 5 4 :6 6 7 9 :12 31 :1 8 47 :92 12 8 :0 3 187 :16 17
143 :75  
1 1 2 :5 0  
110: —  
101 :67  
215: —  
118 :75
225: —  
162 :57  
148: 75 
159: —  
2 4 3 :3 3  
15 8 :7 5
56 :1 1  
4 8 :1 9  
60: 91 
5 7 :5 0  
53: —  
6 1 :4 3
7 7 :5 0  
7 6 :36  




30: —  
32: 50 
3 6 :5 0  
32: —  
33: —  
3 4 :1 7
4 7 :1 4  
48 :6 4  
52 :7 3  
4 8 :8 9  
4 9 :4 8  
51 :67
1 2 2 :5 0  
133: 57 
13 0 :6 3  
12 5 :8 3  
14 3 :3 3  
123: 75
190 :83  
19 1 :8 8  
1 7 6 :5 0  
191 :67  
166 :6 7  
188: —
5 5 :6 3  
47: —  
54 :9 0  
57: 78 
5 6 :8 0  
5 7 :5 0
80: —  
73 :5 0  
7 6 :9 0  
82: —  
8 1 :8 8  
8 2 :5 0
31 :2 5  
3 0 :5 0  
30 :5 6  
31 :6 7  














150: —  
1 29 :29  
111 :67  
123: 75 
215: —  
121 :25
22 9 :1 7  
189: 38 
145 :63  









107:69 175: 25 65: — 89:83 35: 74 54:66 128: 75 184: 42 57: 62 81:80 29: 76 48: — 126:67 180: 83 24
95: —  
110: —  
95: —  
90: —  
105: —  
1 16 :67  
12 2 :5 0  
103: —  
100: —  
110: —
15 1 :6 7  
155: — 
180: —  
14 3 :3 3  
165: —  
16 8 :3 3  
182: —  
160: —  
155: —  
1 6 7 :5 0
71: —  
6 8 :3 3  
60: —  
5 1 :6 7  
6 2 :5 0  
8 6 :6 7  
65: 71 
6 3 :3 3  
65; —  
6 7 :5 0
96: —  
9 1 :2 5  
8 7 :1 4  
8 0 :8 3  
85: —  
111 :67  
9 1 :2 5  
86 :6 7  
103: 75 
95: —
3 6 : -  
35 : —  
3 2 :5 0  
29 :1 7  
3 5 :8 3  
45: —  
3 8 :5 7  
3 9 :6 7  
40: —  
3 4 :1 7
5 7 : -  
5 2 :5 0  
4 9 :1 7  
46 :6 7  
55: —  
60 :67  
5 8 :1 3  
60 :17  
6 6 :2 5  
5«: 67
1 3 7 :5 0  
130: —  
9 7 :5 0  
98: —  
134: —  
13 3 :3 3  
132: — 
120: —  
125: —  
1 5 2 :5 0
185: —  
1 9 2 :5 0  
178: —  
152: —  
190: —  
176 :67  
180: — 
172: 50 
166 :67  
189 :17
6 2 :5 0  
60: —  
54: — 
47: 50 
5 8 : -  
78 :33  
56 :6 7  
6 1 :8 3  
66: -  
65: —
85: —  
7 7 :5 0  
82: —  
7 6 :6 7  
80: —  
103 :3 3  
8 3 :3 3  
85 :1 7  
1 1 4 :5 0  
1 09 :17
2 7 :5 0  
25: — 
29: —  
24 :1 7  
31: —  
41 :6 7  
31 :6 7  
37: —  
40: —  
28 :3 3
4 8 : -  
45: —  
42: —  
45: —  
49: —  
61 :6 7  
54 :1 7  
57 :5 0  
4 8 :3 3  













172: —  
167 :50  
181 :25  
14 3 :3 3  
187: —  
176 :67  
191: 67 
174 :17  
■ 200: — 











113: — 162:67 56:96 79:44 33:81 50: — 114:17 161: 67 56:09 77:50 30: 92 47:68 120:35 180:25 35
127 :86  
9 0 : -
17 6 :4 3  
150: -  
14 6 :2 5
5 7 :5 0  
58: 75 






3 5 :6 3




4 5 : -
127 :14  
75: —  
1 0 2 :5 0
173 :57  
150: — 
1 5 2 :5 0
60 :8 3  
50: — 
4 6 :6 7
8 6 :6 7
6 7 :5 0
7 2 :5 0
35: —  
30: —  




71 1 34 :17  
75: —  
101: —
19 7 :8 6





116 :67 156 :67 6 0 :8 8 86:11 3 6 :4 4 5 3 :6 7 118 :75 156:-43 55 :6 3 7 9 :3 8 31: — 4 9 :3 8 150: — 18 5 :8 3 39
24 25
5 9 2 2 /4 4
Taululiite 1 j j .0 g Päiväpalkalla olevien maatalous-
Tabellbilaga j * Lantbruksarbetare med
a) Lääneittäin ja kihlakunnittain.
työntekijäin palkat v. 1942 (m k), 
daglön är 1942 (mk).
















































































































2 Pielisjärven kihlak. —■ Pielisjärvi 
härad .............................................. 58:33 80: — 38:33 53:33 125: — 175: — 60: — 85: — 26: 67 41: 67
3 Ilomantsin kihlak. — Ilomantsi 
härad .............................................. 61:43 85: — 38:57 52:14 150: — 212: — 64: 29 83:57 40:71 54: 29
4 Liperin kihlak. — Liperi härad .. 
Iisalmen '» — Iisalmi »
58:89 81: 25 33:89 51:88 1.37: 50 192: 50 47:50 71:43 24:17 41: 67
5 58:57 78:57 35:83 55: 71 116:25 146: 67 44: 29 64: 29 24:17 39:71
6 Kuopion » — Kuopio » 57:22 78:89 30:56 48:33 131: — 171: — 55: — 81:67 31:11 55: —
7 Rautalammin kihlak. — Rauta­
lampi härad ................................. 54: — 71: 67 25: — 38:33 135: — 250: — 52: 50 72:50 25: — 40: —
8 Vaasan lääni — Vasa Iän . . . . . . . . . . . 55:54 74:70 35:14 52:58 120:32 165:63 48:97 73:57 28:52 44:85
9 Ilmajoen kihlak. — Ilmajoki härad 46: — 65: — 38: — 57: 50 100: — 146: 67 40:83 55: — 28: — 40: —
10 Närpiön »  — Närpes »  
Korsholman » — Korsholms »
62:50 82:14 43:13 56:42 129:17 180: — 52:86 76: 43 32: 86 47: 86
11 62:78 86:88 43:89 62:50 115: — 162: 86 58:33 75: 83 34:17 51: 67
12 Lapuan » — Lappo » 60: — 81:88 39:29 55: 83 115: — 156: 67 47:14 64: — 29: — 43: 75
13 Pietarsaaren » — Pedersöre » 59: 72 85: 71 32:94 50:77 122: 69 163:64 52:65 82:86 27: 81 44:23
14 Kuortaneen » — Kuortane » 49: — 73:33 31: — 48:89 130: —
O00 43:50 69:44 26:11 42:22
15 Laukaan » — Laukaa » 46:25 71:67 26:88 45:83 104:17 150: — 43: 75 68:33 25: — 43:33
16 Viitasaaren » — Viitasaari » 46: 67 73:13 30:56 47: 75 124:17 165:71 50:33 70: — 28:11 43:38
17 Oulun lääni — Uleäborgs l ä n ........ 71:87 97:06 41:51 61:03 138:33 188:57 59:21 88:67 31:28 49:17
18 Oulun kihlak. — Oulu härad . . . 71:32 103: — 43: — 69:50 136: 50 181: 67 55: 67 89: 09 31: 33 50:91
19 Sälöisten » — Saloinen » 71:43 94:ö5 37:69 55:50 140:62 198:13 53:93 78:18 27:86 46:36
20 Haapajärven kihlak. — Haapajärvi 
härad .............................................. 69:75 90: — 41: 25 54:29 119:29 155:83 66: — 96:67 33:75 43:33
21 Kajaanin kihlak. — Kajaani härad 76:88 100: — 45:71 63:57 165: — 225: — 64:83 86: — 37: 50 55: —
22 Lapin lääni — Lapplands län . . . . 97: — 128:18 55: — 78:18 206:67 273:50 78:64 123:13 41:82 61:25
23 Kemin kihlak. — Kemi härad .. 101: 67 130:83 55: — 79:17 200: — 288: 75 65: — 96:67 28: 34 41:67
24 Kittilän » — K ittilä » 97:50 141: 67 62:50 8 5 : - 225: — 2 9 5 : - 98:75 151:67 62:50 81: 67
25 Petsamon » — Petsamo » 75: — 100: — 40: — 65: — 160: — 200: — 80: — 120: — 40: — 60: —
26 56:37 77:52 33:61 49:94 123:92 171:87 49:98 74:24 28:74 44:97



















































































































12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
127: 78 172:37 75:37 88:42 40:12 58:38 148:33 202: 93 66:62 90:31 35:27 53:38 134:09 199:58 l





























































110: — 150: — 60: — 7 9 : - 3 0 : - 42:50 135: — 250: — 57:50 8 0 : - 28: — 40: — 113:33 150: — 7














































































Ib: —  























































































































































































Muonamiesten luontoispalkat sekä yleisimmät 
Statarnas naturalöner samt de i lant-
maataloudessa maksetut urakkapalkat v. 1942. 
bruket gängse betiugslönerna är 1942.
Lääneittäin ja kihlakunnittain. — Läns- oeh häradsvis.
Muonamiesten luontoispalkkaan 
Statarnaa naturalön utgjordes



































hl hl hl hl hl m kg kg kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Uudenmaan lääni —  Nylands län 8.80 2.00 0.84 2.45 0.26 3.22 0.42 1182 71









Lohjan kihlak. — Lojo härad .. 
Helsingin » — Helsinge » 




















6 Turun ja Porin lääni — Aho oeh










Vehmaan kihlak. — Vehmaa härad 
Mynämäen » — Virmo » 
Piikkiön » — Piikkiö » 
Halikon » — Halikko » 
Ulvilan » — Ulvila » 
Ikaalisten » — Ikaalinen » 
Tyrvään » — Tyrvää » 
Loimaan » — Loimaa » 







































































16 Ahvenanmaan maakunta — Land- 
skapet A la n d ................................. 6.50 0.50 1.50 2.00 O.50 898 500







Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad 
Pirkkalan » — Pirkkala » 
Tammelan » — Tammela » 
Hauhon » — Hauho » 
Jämsän » — Jämsä » 





























































Viipurin kihlak. — Viborgs liärad 
Rannan » — R anta » 
Kymin » — Kymi » 
Lappeen » — Lappee » 
Jääsken » — Jääski » 
Rajajoen » — Rajajoki » 
Käkisalmen » — Käkisalmi » 
Kurkijoen » — Kurkijoki » 
Sortavalan » — Sortavala » 













































Heinolan kihlak. — Heinola härad 
Mikkelin » — Mikkeli » 
Juvan » — Juva » 






























Yleisimmät urakkatyöpalkat, mk 





































































1 kpl kohden 
per 
kubb
kg kg kg kg ar ar
I I 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
- - 373 265 8.81 1.04 — ■.95 2:68 2:17 2:56 29:03 34: — - i
725 490 8.00 1.00 1:27 3 :1 3 2 :31 2 :5 3 27: 89 3 4 :6 3 _ 2_ _ 640 560 10.00 2.00 — :70 2: 40 2 :11 1:85 30: — 3 2 :2 9 — 3_ _ __ 9.14 0.57 — :70 2 :5 6 2 :07 1 :85 29: 22 37: 78 — 4
— 122 56 8.83 0.89 1 :2 5 2 :7 1 . 2 :2 0 2 :0 4 2 9 :0 8 3 1 :3 0 5
2.17 2.20 226 207 7.92 1.09 — : 70 1: 97 1:79 1:34 28:29 32:34 — : 76 6
858 667 10.07 2.07 _ 2 :2 5 2: __ 2 : — 28:27 35 :5 7 — 7
8.00 4.0 — __ 7.20 1.20 — : 65 1 :2 3 li  63 1 :33 28 :0 5 31 :71 — 8_ _ 6.26 1.00 _ 2: — — — 29:13 29:17 — 9__ _ 318 327 10.45 0.59 — : 42 1 :7 4 1:41 1:40 27:71 28 :9 3 — 10
18.67 13.33 __ __ 5.00 0.33 — : 99 1 :7 4 1:41 1:41 28:82 36 :21 — :5 0 11_ _ _ __ 10.00 __ — : 63 1 :92 1 :50 1 :50 27 :13 2 8 :8 8 — 12_ 7.50 625 425 2.38 0.50 — :50 1: — — :7 5 — :90 30: — 42: — — :55 13_ __ __ 9.40 0.20 — : 63 2 :5 8 2 :3 3 2 :19 27:30 34: — — : 75 14
— — 140 240 7.00 3.20 — :63 2 :5 0 2 :0 5 1 :44 28 :4 0 31: — — : 70 15
27.50 25.00 - - 2.75 - 1 : 70 3 : — 2 : S3 2: i l 35 : 46 40 : — - 16
1.78 0.56 405 239 7.72 1.43 1-. 45 2: 05 1:75 1:65 28:98 34:21 — : 75 17
3.43 2.86 257 100 4.95 0.14 3: — 1 :7 5 1:47 1 :58 26: — 3 0 :1 3 — 18
6.67 __ 167 83 4.25 0.80 — 1 :67 1 :35 1:27 31 :17 3 5 :2 0 : 75 19
__ __ 638 413 9.75 2.88 — :40 2 :0 6 2 :3 0 2: — 28 :2 3 33: — -- r 20
__ __ 671 514 13.14 1.57 — :«63 2 :11 1:74 1:62 29 :60 34: — ---- 21
__ __ 333 166 4.83 3.17 2 :0 3 2: 83 3: — 2 :33 27:45 45: 43 ---- 22
— 200 — 6.60 0.40 — :67 1: 88 1 :44 1:32 3 0 :1 4 26: — 23
3.33 14.00 278 U I 2.78 0.67 — : 78 2:52
1
2:38 2:28 29:06 29:33 — 24
__ _ __ 29 :5 0 24: — 25
__ __ __ _ __ __ __ — — 29:60 29 :3 3 ---- 26
23.33 — __ 5.00 0.17 - :  75 2: 90 2 :65 2 :6 5 29 :3 8 36: — ---- 27
__ __ __ __ __ __ — : 57 2 :1 9 2 :1 5 2 :05 28 :83 25 :2 0 ---- 28
__ __ __ __ 5.00 __ __ 3: — 2 :5 0 2: 25 3 0 : - 26 :4 0 --- 29
__ __ __ __ __ __ _ _ — — 32: 50 — ---- 30
30 .oo 20.oo •2 500 1 0 0 0 5.00 1.00 — .80 1 :9 5 1 :83 1:67 2 7 :1 4 27: — --- 31
__ 18.00 __ — 1:70 2: 33 1:92 1 :70 30 :1 7 27: 20 --- 32
__ __ __ __ __ — __ 3 :5 0 4 : — 28: 75 28; — ---- 33
— — — — — — — :68 2 :7 5 2 :2 5 2 :3 8 31: — 32: — 34
4
8.22 5.56 278 333 9.67 1.00 — .81 3:04 2:55 2:17 26:48 31:13 0:50 35
21.33 13.33 500 167 20.67 0.17 — :70 3 :2 5 2 :3 8 2 :1 3 28: — 3 4 :8 3 — 36
1.00 0.33 — :8 7 3: — 2 :3 8 1 :88 25: 75 3 3 :3 3 — 37
— — 1 0 0 0 2 500 3.00 0.50 — :87 3 :1 7 3: — 2 :6 0 25 :6 7 3 0 :6 0 — 38
3.33 3.33 — — 6.07 0.67 - :  80 2 :5 0 2 :1 3 1: 75 26 :13 26 :7 5 — ; 50 39
28 29
Taululiite
Tabellbilaga j N:o Muonamiesten luontoispalkat sekä yleisimmät maataloudessa maksetut urakkapalkat v. 1943. Statarnas naturalön samt de i lant- bruket gängse betingslönerna är 1943.
Lääneittäin ja kihlakunnittain. — Läns- oeh häradsvis.
Muonamiesten luontoispalkkaan 
Statarnas naturalön utgjordes

































hl hl hl hl hl hi kg kg kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kuopion lääni — Kuopia l ä n ___ 4.35 0.49 0.73 0.51 O.oi 3.85 2.84 523 83
2 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi 
härad ..............................................
3 Ilomantsin kihlak. — Ilomantsi 
härad ..............................................
4 Liperin kihlak. — Liperi härad .. 
Iisalmen » — Iisalmi »
3.57 4.50 — — 6.62 — 840 80
5 8.45 — 3.75 — — — — —
6 Kuopion » — Kuopio » 4.51 0.25 0.3O 0.40 0.02 2.66 4.80 435 100
7 Rautalammin kihlak. — Rauta­
lampi härad ................................. 2.54 2.31 2.81 3.60 - 2.57 7.20 220 100
8 Vaasan lääni— Vasa län ............ 5.00 0.76 2.20 6.25 0.08 3.38 3.10 689 350
9 Ilmajoen kihlak. — Ilmajoki härad _ — — — — — _ __
10 Närpiön » — Närpes » — — — — — — — — —
11 Korsholman » — Korsholms » — — — — — — — — —
12 Lapuan » — Lappo » 6.00 — 4.80 __ _ — — — 1200
13 Pietarsaaren » — Peaersöre » — — — — — — — — —
14 Kuortaneen » — Kuortane » — — — — — — — —• —
15 Laukaan » — Laukaa » 4.67 1.03 1.33 0.83 O.io 4.50 4.13 900 67
16 Viitasaaren » — Viitasaari » — — _ _ — _ _ — — — —
17 Oulun lääni — Uleäborgs l ä n ........ 2.00 0.64 0.78 - — 4.00 — 350 350
18 Oulun kihlak. — Oulu härad . . . _ _ _ . _ __ __ __
19 Sälöisten » — Saloinen » — — — — — — — — —
20 Haapajärven kihlak. — Haapajärvi 
härad ............................... .............. 2.82 0.64 0.78 4.00 350 350
21 Kajaanin kihlak. — Kajaani härad — ' — — — — — — —
22 Lapin lääni — Lapplands lä n ___ - - - - - - - —
23 Kemin kihlak. — Kemi härad . . __ _ _ — __ _ _ __ __
24 Kittilän » — K ittilä » — — — — — — — — —
25 Petsamon » — Petsamo » — — - * _ _ — — — —
26 Valtakunta — Riket ......................... 6.71 1.27 1.35 1.81 0.22 3.06 1.53 883 320
27 » —  » 1941 .................... 6.17 1.15 1.24 1.76 0.20 3.10 1.75 833 317
sisältyi yleisimmin 
i allrpänhet av
Yleisimmät urakkatyöpalkat, mk 

































































kubhkg kg kg ar s
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 • 22 23
4.09 9.09 318 - 4.6-3 1.20 1:65 2:15 1:67 1:73 26:81 30:28 — :92 l'
—* — — — — . — 2:50 2; __ 2:50 31:67 29:50 — 2
___ _ _ ___ ___ ___ — :65 1: 48 1:83 2: — 30:57 26:60 ___ 3
— .— 375 — 6.25 2.00 — : 50 2:58 1:25 1:58 28:67 27: 71 1:25 4
— — — 8.00 2.00 1:44 2:50 2 :0 3 2 :0 5 25: 57 36:25 2 ; __ 5
6.00 17.00 400 — 3.60 0.60 2:53 1:75 1:43 1:42 25: 56 23:67 — : 50 6
15.00 15.00 - - 10.00 . 0.20 1:40 2:08 1:83 1:83 27:33 33:75 — : 63 7
— — 375 375 3.50 0.25 1:16 2:41 2:15 2:24 28:49 34:65 — : 88 8
___ __ ___ _ ___ o -_ 2 :20 1:75 2:4 4 27:33 ___ .__ 9
__ _ — — __ _ 1:06 2 :75 2:17 2:1 4 29:22 45: 56 — 10
— — — — — ----- 1:51 2:21 2:19 2:6 4 29: — 30:83 — : 55 11
— — — — 3.00 ----- — : 86 1:67 1: 50 1:63 28:33 30:17 — 12
— — — _ — 1:33 2:77 2:20 2:22 29:24 36:73 — : 95 13
— — — — — --- — : 92 3 :25 2:88 ■2:38 27:36 29:56 — : 63 14
— — 500 500 3.-6 7 0.33 — :85 2:30 1:88 2:6 3 28: — 33:63 — : 75 15
— — — — ___ — :70 2:12 1:67 1:90 28:30 31: 57 1:70 16
20.oo 6:00 — — O.io 0.02 1: 19 2: 64 2: os 1: 93 31: 89 38: 34 1: 08 17
___ _ _ ___ _ ___ ___ — :58 2:50 1: 89 1:84 35:61 40:25 — :94 18
— — — — — 1:48 2: 67 2:14 1:96 29: 29 40:83 — : 97 19
20.00 6.00 ___ O.io 0.02 2:03 3: — 2:25 2: — 28:56 40: — — : 85 20
— — — — 1:73 2:63 2:31 2:— 31:50 32:50 1: 39 21
— — — — — — 1:06 3:81 2:31 3:41 51:94 58:48 1:93 22
___ ___ __ ___ ___ — : 83 4: — 3:32 3 :6 6 43: — 62:71 1: 76 23





2.63 3.06 315 214 7.35 1.09 1:15 2:44 2:07 2:02 29:83 30:72 1:04 26
1.77 3.31 199 155 6.15 0.54 — : 63 1:84 1:53 1:49 22:33 26:69 — : 73 27
30 31
Taulaliite
Tabellbilaga J Nro 4.
Yuosipalkkaisten talon ruoassa, omassa ruoassa ja  muona- 
Arslöntagare i gärdens och i egen kost och pä 
Maanviljelysseurojen piireissä. —
palkalla olevien maataloustyöntekijäin palkat v. 1942 (mk), 


















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanviljelysseura 
— Nvlands och Tavastehus läns Lantbruks­
sällskap .......................................... ........................... 16 354 10 786 18 833 7 038 10344 7 294 1 1188 1 5 1 0 8 3 496
Uudenmaan läänin Maanviljelysseura — Nylands 
läns L antbrukssällskap ........................................ 18 382 12 996 2 0 5 6 3 8 529 10113 7 848 13 429 17 910 3 360
Suomen Talousseura — Finska Hushällnings- 
sä llsk ap e t......................................................... 16 675 11 113 19 286 6 776 10625 7 222 12 129 14 067 2 817
Varsinais-Suomen Maanviljelysseura — Egentliga 
Finlands L antbrukssällskap ............................... 14 661 10 971 15 510 7 074 9 876 7 515 10 716 13 031 2 503
Satakunnan Maanviljelysseura — Satakunta 
Lantbrukssällskap ................................................. 18 651 12 539 19 343 7 578 9 1 0 8 7 003 12 866 17 811 2 919
Hämeen läänin Maanviljelysseura — Tavastehus 
läns L antbrukssällskap ........................................ 17 043 1 1239 18 600 7 885 9 859 7 1 6 8 12 007 16 477 3 017
Hämeen—Satakunnan Maanviljelysseura — Ta-
vastland — Satakunta Lantbrukssällskap___
Itä-Hämeen Maanviljelysseura — Östra Tavast-
16 005 11 859 18 773 7 687 9 263 6 816 12 114 14 294 3 1 6 1
lands Lantbrukssällskap ..................................... 18 800 12 464 21 678 8 063 9 979 7 688 13 538 15 375 2 746
Läntisen Viipurin läänin Maanviljelysseura — 
Västra Viborgs läns Lantbrukssällskap.......... 19 575 13 688 1 9 1 0 0 8 050 14 967 8 471 14 425 17 300 2 367
Viipurin läänin Maanviljelysseura — Viborgs 
läns Lantbrukssällskap ........................................ 25 960 17 782 22 630 9 838 11 456 8 632 12 433 24 240 5 200
Itä-K arjalan Maanviljelysseura — Östra Kare- 
lens Lantbrukssällskap ........................................ ' 22 887 17 156 25 320 10 225 12 057 8 053 15 910 17 000 3 000
Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t Michels 
läns L an tb rukssä llskap ........................................ 17 388 11 8 5 9 17 580 7 176 8 805 6 020 10 600 17 220 2 910
Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio Lant­
brukssällskap . . . . " . ................................................ 19 895 13 254 19 571 8 302 8 438 6 275 10815 17 022 2 1 6 7
Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura — Norra 
Karelens Lantbrukssällskap ............................... 18 347 13 357 17 935 7 929 8 606 6 356 10433 12-000 1850
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Södra 
Österbottens Lantbrukssällskap ....................... 17 075 12 264 19 036 7 283 9 331 6 900 13 533
Keski-Suomen Maanviljelysseura — Mellersta
Finlands Lantbrukssällskap ...............................
Pohjanmaan ruotsalainen Maanviljelysseura — 
Österbottens svenska Lantbrukssällskap ___
20 973 15 076 22 242 8 367 9 984 7171 12 827 18 750 3 1 8 8
2 1 4 4 4 14 939 22 810 8 288 11 022 8 350 13 850
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Mel­
lersta Österbottens Lantbrukssällskap ...........
Oulun läänin Talousseura — Uleäborgs läns Hus- 
hällningssällskap....................................................
18 000 12 400 7 977 7 511 5 754 12 000
20 3 4 8 14 497 22 019 7 813 8 081 5 763 11121 16 500 3 000
Kajaanin Maanviljelysseura — Kajana Lant­
brukssällskap ..........................................................
Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-Pohjola
19 200 14 063 16 900 9 450 8 914 6 070 9 880 - -
Lantbrukssällskap .................................................. 28 000 22 193 — 11 1 6 3 12171 7 800 — — ■—
Lapin Maatalousseura — Lappmarkens Lanthus- 







































































































































i l . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
7 370 25 974 8 823 2 792 6 873 18 488 10 1 0 8 1 6 8 9 4 1 7 0 15 967 6 623 147 7 3 827 11927 l
7 242 28 512 10 790 2 520 6 803 20 1 1 3 10 074 1 8 0 0 4 1 6 8 16 042 7 426 1 5 9 4 3 847 12 867 2
tí 066 22 950 9 371 1 9 0 0 6 1 2 9 17 400 10 000 1 671 417 2 15 843 6 800 155 7 3 786 1 21 4 3 3
5 417 20 951 9 065 2 082 5 1 5 4 16 301 9 058 1 6 6 3 3 579 14 300 6 823 146 2 3 523 1 1 8 0 8 4
5 921 26 651 11637 2 347 5 447 19 431 1 01 5 0 1 736 4 371 16 257 7 274 1 6 2 5 3 921 12 820 5
6 1 0 3 25 597 10 000 2 086 5 558 17 644 9 816 1 5 0 8 3 838 15 162 7126 1 1 8 5 3 646 11957 6
5 774 23 229 9 795 2 348 5 280 17 423 8 558 1 9 5 5 3 577 14 090 6 739 1 5 8 3 3 359 11681 7
6 682 24 803 10 946 1 9 8 8 6 083 19 017 10 091 1 8 3 4 3 645 15 570 7 358 1 3 7 3 3 649 12 380 8
6 1 8 3 25 850 11 517 1 9 8 3 6 067 19 567 10 933 136 7 4 767 17 067 8 260 1 0 8 0 4 060 13 400 9
7 240 36 680 15 660 3 320 5 700 24 680 9 483 2 633 4 084 16 200 6 050 2 250 3 650 11 9 5 0 10
3 250 23 250 114 0 0 2 750 3 250 17 400 8 200 2 500 2 750 13 450 6 1 0 0 2 000 2 500 10 600 11
5 650 25 780 11 100 1 718 • 5 031 17 849 8 980 1 4 7 0 3 260 13 710 6 064 1 1 5 5 3 263 10 482 12
4 200 23 389 11 018 2 027 4 745 17 790 8 522 1 3 7 8 3 667 13 567 6 470 1 2 3 0 3 450 11 1 5 0 13




5 050 26 988 14 120 2 270 5 040 2 1 4 3 0 10 000 1 9 1 0 4 960 16 870 7 080 1 8 1 0 4 760 13 650




— — — — — — — _ — — — — — — 21
22
32 33
5 9 22 /4 4 5
Taulnliite \
Tabellbilaga j N:o 5.
Päiväpalkalla olevien maataloustyöntekijäin 
Jordbruksarbetarnas daglöner, inom
Maanviljelysseurojen piireissä. —
palkat, maanviljelysseuroittain v. 1942 (mk), 




























































































Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanviljelysseura 
— Nylands och Tavastehus läns Lantbruks­
sällskap .....................................................................
Uudenmaan läänin Maanviljelysseura — Nylands
läns Lantbrukssällskap ........................................
Suomen Talousseura — Finska Hushällnings-
sä llsk ap e t.................................................................
Varsinais-Suomen Maanviljelysseura — Egentliga
Finlands Lantbrukssällskap ................................
Satakunnan Maanviljelysseura — Satakunta
Lantbrukssällskap .................................................
Hämeen läänin Maanviljelysseura — Tavastehus
läns Lantbrukssällskap ........................................
Hämeen—Satakunnan Maanviljelysseura — Ta- 
vastland — Satakunta Lantbrukssällskap . . . .  
Itä-Hämeen Maanviljelysseura ■— Östra Tavast-
lands Lantbrukssällskap .....................................
Läntisen Viipurin läänin Maanviljelysseura —
Västra Viborgs läns L antbrukssällskap..........
Viipurin läänin Maanviljelysseura — Viborgs
läns Lantbrukssällskap ........................................
Itä-Karjalan Maanviljelysseura — Östra Kare-
lens Lantbrukssällskap ........................................
Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t Michels
läns L an tb rukssällskap ........................................
Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio Lant­
brukssällskap ..........................................................
Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura — Norra
Karelens Lantbrukssällskap ...............................





























































































































Keski-Suomen Maanviljelysseura — Mellersta
Finlands Lantbrukssällskap ...............................
Pohjanmaan ruotsalainen Maanviljelysseura —
österbottens svenska Lantbrukssällskap ___
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Mel­





























Oulun läänin Talousseura — Uleäborgs läns Hus-
Kajaanin Maanviljelysseura — 'Rajana Lant­
brukssällskap ........................................... ..............
Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-Pohjola
Lantbrukssällskap ..................................................
Lapin Maatalousseura — Lappmarkens Lanthus- 





































































































































































10 u 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25
25:91 37:33 102:14 140: — 56:15 80: — 33: 08 44:09 122:11 1 6 2 : - 51:54 72:27 29:62 39:27 113:13 154:38 l
29:88 43:35 111:67 180: — 61:33 86:65 36:55 52: — 131:67 181:94 60:56 87: — 34:76 49:39 139:17 206: 07 2
24: — 36: — 83:33 123: 75 56: — 7 6 : - 33: — 47: — 97:50 142: — 48: — 68: — 27: — 43: — 95: — 129: — 3
26:97 40:37 106:67 155:79 56:02 75:31 35:96 49:64 1 3 0 : - 171:52 48:25 69:51 31:31 46:36 120:48 168:90 4
28:27 44:74 120:63 168:44 58:50 79:49 36:59 52: 76 145: 77 190:50 51:29 76: 72 33: 09 48: 90 134:52 186:52 5
28:33 43: 06 105:63 152:50 59:32 83:86 34: 05 47:86 128:57 182:19 55:95 78:76 30:79 48:06 115: — 161:88 6
26:15 43:42 125: 00 191:38 50:63 75:91 30:91 47:62 129:17 187:81 49:77 75:71 3 0 : - 47:86 136:82 202:67 7
32:14 45: 71 127:50 166:88 61:25 85: 31 36: — 53:67 128:50 184:55 64:64 90:71 37:69 52:69 136:25 ¿95:50 8
28:57 43:57 97:50 165: — 54:29 78:33 33:57 45:83 97:50 165: — 51:67 81:67 31:43 43:33 111:67 175: — 9
26:59 45:87 108:67 172: — 68:39 94: 03 37:32 56:50 129: 74 169:48 60:91 84:81 31:36 50:96 125:62 178:48 10
27:73 49:14 103:89 160:83 62:81 90:83 35:50 58:11 130:94 176:47 60:14 96:89 31:13 52:06 122:31 180:63 11
24:33 41:06 107:50 158: — 62: — 78:57 33: — 49:29 106:92 155: — 51:32 74:47 28:65 45:60 108:89 173: — 12
27:14 46:57 123:64 169:55 75:21 81:14 37:29 56:43 136:88 189:38 60:45 85:53 32:83 51:17 94:33 155:31 13
33:21 47:86 134:29 201:25 75: 59 98:43 44:12 60:94 161:43 206:15 75:67 97:31 39:29 56:15 155: — 230:50 14
26:50 40:31 111:82 160:91 58:08 80:79 42:12 60: — 125:28 168:16 50:83 73: — 30:96 46:33 130:36 178:33 15
27: 79 44:81 113:46 159:58 57:25 83:44 33:25 52: — 132:37 179:69 55:56 79:33 30:56 49:80 134: — 176:79 16
32:19 49: — 120:45 167:92 81:93 102:35 52:96 68:60 147:44 188:29 62:40 90:50 37:86 55:89 137:31 176:58 17
28:08 46:11 115: — 186:25 62: 08 91:87 35:83 55: — 124:44 167:22 59:55 93:33 32:27 52:50 121:67 186:50 18
30: — 49: — 123:94 180: 75 83:29 113:62 47: 76 67:86 145:16 198:55 64:26 9 9 : - 35:15 54:81 134:65 194:43 19
37:50 55: — 1 5 0 : - 206:25 92:22 114:17 49:44 67: — 166:67 228:57 65:67 86: — 40:71 57:50 153:13 207:14 20
28:34 41:67 150: — 226:67 118:50 148:57 59: — 82:14 244:37 318: — 81:25 117: — 40: — 53:33 221: — 251:67 21
58: — 7 3 : - 240: — 304:17 103:75 149:17 65:63 90: — 241:67 312:86 100: — 150: — 61:67 89: — 270: — 321:43 22
34 35
Taululiite I ^  q g Muonamiesten luontoispalkat, sekä yleisimmät
Tabellbilaga j ' ’ Statarnas naturalön samt de i lant-
Maanviljelysseurojen piireissä. —
maataloudessa maksetut urakkapalkat v. 1942 (mk), 






































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanviljelysseura 
— Nylands och Tavastehus läns Lantbruks­
sällskap ..................................................................... 9.24 2.15 0.59 2.24 0.28 4.17 0.87 1 3 0 4
2 Uudenmaan läänin Maanviljelysseura — Nylands 
läns Lantbrukssällskap ........................................ 8.69 1.93 1.09 3.01 0.26 3.27 _ 1 0 8 5
3 Suomen Talousseura — Finska Hushällnings- 
sä llsk ap e t................................................................. 7.57 1.86 0.86 1.86 0.46 4.14 1.71 858
4 Varsinais-Suomen Maanviljelysseura — Egentliga 
Finlands Lantb rukssällskap ............................... 7.59 1.43 1.27 2.39 0.43 1.91 0.52 708
5 Satakunnan Maanviljelysseura — Satakunta 
Lantbrukssällskap ................................................. 4.93 1.13 2.63 1.88 0.23 2.75 3.00 1121
6 Hämeen läänin Maanviljelysseura — Tavastehus
läns Lantbrukssällskap ........................................
Hämeen—Satakunnan Maanviljelysseura — Ta- 
vastland — Satakunta L antb rukssällskap___
7.67 1.37 2.17 1.85 0.26 2.43 1122
7
5.31 0.89 1.74 1.73 0.10 4.57 3.43 850
8 Itä-Hämeen Maanviljelysseura — Östra Tavast- 
lands Lantbrukssällskap ..................................... 9.50 1.17 2.25 2.17 0.14 2.00 858
9 Läntisen Viipurin läänin Maanviljelysseura — 
Västra Viborgs läns L antbrukssällskap .......... 7.33 1.17 1.33 1.33 0.50 5.25 __ 975
10 Viipurin läänin Maanviljelysseura — Viborgs 
läns Lantbrukssällskap ................... .................... 2.63 0.63 0.38 0.38 0.07 4.75 5.88 396
11 Itä-K arjalan Maanviljelysseura — Östra Kare- 
lens Lantbrukssällskap ........................................ 3.40 1.09 1.15 1.67 2.99 _ 667
12 Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t Michels 
läns Lantbrukssällskap ........................................ 4.50 0.36 0.50 0.86 0.02 3.71 2.91 548
13 Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio L ant­
brukssällskap ___" .................................................. 4.79 0.51 1.15 0.80 0.01 2.27 4.46 342
14 Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura — Norra 
Karelens Lantbrukssällskap ............................... 3.58 0.45 __ _ _ 8.13 __ 840
15 Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Södra 
österbottens Lantbrukssällskap ....................... __ __ __ _ _ __ __ __
16 Keski-Suomen Maanviljelysseura — Mellersta
Finlands L antbrukssällskap ................................
Pohjanmaan ruotsalainen Maanviljelysseura — 
Österbottens svenska Lantbrukssällskap ___
4.67 1.03 1.33 0.83 O.io 4.50 4.13 900
17
__ _ _ _ _ __
18 Keski-Pobjanmaan Maanviljelysseura — Mel­
lersta Österbottens Lantbrukssällskap ........... __ _ _ _ __, _
19 Oulun läänin Talousseura — Uleäborgs läns Hus-
2.00 0.64 0.78 4.00 350
20 K ajaanin Maanviljelysseura — Kajana Lant­
brukssällskap .......................................................... __ _ _ _ __
21 Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-Pohjola 
L an tb rukssällskap .................................................. __ __ _ .__ __ __
22 Lapin Maatalousseura — Lappmarkens Lanthus- 
hällningssällskap .................................................... — — — — — - _ —
palkkaan sisältyi yleisimmin 











































Uuden sarkaojan ¡ 
kaivaminen j 



































10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 •20 21 22 23
_ 490 393 9.00 1.15 1:25 3 :0 6 2 :4 7 •2:34 29:25 36: 07 __ l
146 - - 247 187 8.83 0.93 — : 91 2:42 1 :9 5 1:88 29 :2 7 32 :6 5 - 2
404 7.86 7.14 - - 7.79 0.57 1 :7 0 2:41 2 :0 8 1 :98 31:51 34 :3 8 - 3
670 1.09 0.43 294 296 9.61 1.63 — :5 8 2:10 1:78 1:36 28 :3 9 31 :6 5 — : 70 4
695 4.17 7.83 208 142 4.71 0.29 — :8 0 1 :9 8 1:57 1:58 28:42 34: — 1:10 5
497 - - 653 460 11.33 2.27 — :5 5 2 :0 3 1:7 9 1:67 28 :8 8 33:21 - 6
227 4.57 1.43 271 121 4.65 0.41 3: — 1:72 1:42 1 :38 27: 71 30 :0 5 — :7 5 7
261 7.14 4.29 166 - 13.86 0.50 — :7 0 2:02 1:35 1:27 29: — 3 4:45 - 8
- - 17.50 - - 5.25 1.50 — : 83 3 :5 0 2 :4 6 2 :5 4 29: — 35:14 - 9
208 7.50 5.00 625 250 2.50 0.25 — : 57 2: 28 2: 17 1: 89 29: 26 26: 39 - 10
- - 12.00 — - 3.33 ♦ 0.67 1: 07 2: 42 2: 18 2: 26 30: — 27: — - 11
209 3.43 2.86 357 429 3.86 1.29 — : 83 3 :2 3 2 :8 0 2:35 2 6 :1 0 29: 91 — :5 0 12
86 6.43 14.29 286 — 5.14 0.74 1:77 2:14 1:77 1:74 26:25 31: — — :85 13
- - - 375 — 6.25 2.00 — : 61 •2:20 1:88 1:86 30: — 2 8 :0 8 1 :25 14
- - - - - - - 1:10 2 :2 4 1:97 2 :3 3 28:15 3 5 :75 — :63 15
67 - - 500 500 3.67 0.33 — :7 7 2:20 1: 78 2:26 2 8 :1 0 3 1 :9 4 1 :38 16
- - - - - - — 1:12 2 :4 8 2:12 2:12 28 :9 4 3 1 :4 0 — :7 0 17
- - - - - _ - 1 :0 3 2 :5 5 2: — 1:91 28:57 4 0 :38 — : 97 18
350 20. oo 6. Hu - - 0.10 0.02 1 :38 2 :6 5 2 :0 3 1:91 3 1 :9 9 4 0 :43 — :9 4 19
- - - - - _ — 1:73 2 :6 3 2:31 2: — 3 1 :5 0 3 2 :5 0 1:39 20
- - - - - - - — :8 3 4: — 3 :3 2 3:66 43: — 59:92 1:76 21
- — 1 - _ _ — 2: — 2 :5 0 3 :3 8 2:92 63:13 50:94 2:25 22
36 37
Taululiite 1 j j .0 i Vuosipalkkaisten talon ruoassa, omassa ruoassa ja  muona- palkalla olevien maataloustyöntekijäin palkat v. 1943 (mk).
Tabellbilaga J "° Arslöntagare i gärdens och i egen kost och pä sta t varande jordbruksarbetares löner är 1943 (m k).
Lääneittäin ja kihlakunnittain. — Läns- och häradsvis.























































































































































































































l 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Uudenmaan lääni — Nylands län 25950 17 235 25354 11537 15170 10 950 15 763 23 004 3 667 8 842 35 513 13615 2604 7 8 U 24030 13 834 1715 5173 20 722 9 732 '  1430 4651 15813 l
2 Raaseporin kihlak. — Raseborgs
härad . .......... 21 300 14 844 27 650 10875 14 233 10 044 17 375 21275 3 743 11012 36 030 13 333 2 860 9 411 25 604 14 088 1981 6125 22194 9 638 1 706 5 450 16 794 2
3 Lohjan k ih lak .--  Lojo härad . 25 029 17 875 23 600 11363 15 500 10 413 13100 17 914 4 326 9141 31381 12 686 3101 8 247 24 034 13 543 2 084 4 360 19 987 9157 1 728 4 016 14 901 3
4 Helsingin » -  Helsinge » 25 794 17 472 26 150 11967 16 533 12 056 17 700 21 740 3155 7 430 32 325 13 456 2 272 6,833 22 561 13 622 1483 5 800 20 905 10 011 1267 5 078 16 356 4
5 Pernajan » -  Perna » 33 458 18 660 24 725 11820 14 582 11 209 15186 30 769 3 655 8174 42 598 14 779 2 293 6 849 23 921 14 073 1388 4 226 19 687 10 015 1075 3 929 15 019 5
6 Turun ja Porin lääni — Äbo och -
Björneborgs l ä n ............................. 20 731 15648 22 495 10248 13 616 10067 14 501 20 467 3 377 6 338 30182 13 800 2 656 6 267 22 723 13118 2 042 4 561 19 721 9 500 1729 4 402 15631 6
7 Vehmaan kihlak — Vehmaa härad 18133 16 213 27 667 10 725 13175 9 656 18 000 20 000 3 200 7 250 30450 13 800 2 300 6 500 22 600 12 000 2 600 6 000 20 600 7 000 1800 4 500 13 300 7
8 Mynämäen » — Virmo » 16 000 13 000 12 933 8 929 12 852 9 438 9 600 22 000 7 060 6 667 35 727 12120 4 040 6100 22 260 13 100 3 600 4 250 20 950 8 750 2 875 4 000 15 625 8
9 Piikkiön » — Piikkiö » 22 967 17 000 22 000 10686 15 650 10 757 14 000 22 267 2 800 6 700 31 767 14 228 2 543 6133 22 904 14 600 1725 4 375 20 700 10 020 1740 3 280 15 040 9
10 Halikon » — Halikko » 20667 15 585 23 583 10 383 14 659 10 238 12 920 17 267 3 822 7 222 28 311 12 660 3140 7160 22 960 14113 1875 4 875 20863 9 929 1671 4 500 16 100 10
11 Ulvilan » — Ulvila » 22 829 17 467 26 241 11573 14 657 11238 17 306 24182 3 312 5 262 32 756 16 218 2 674 4 871 23 763 12 657 2 060 3 957 18 674 10 071 1917 3 800 15 788 11
12 Ikaalisten » — Ikaalinen » 16 667 15 286 20867 8 811 14 000 8 722 15 367 20500 3 900 7 450 31 850 14 000 2 600 6 400 23 000 — — — — — — — . — 12
13 Tyrvään » — Tyrvää » 19 333 15 857 19 833 xl 657 13 025 10225 9 800 18 667 2 267 5 229 26 163 12 500 1800 9150 23 450 11550 1400 4 844 17 794 11000 1500 8 650 21150 13
14 Loimaan » — Loimaa » 21 900 15 558 22 611 9 467 11992 9 792 16186 19 700 3 662 5 938 29 300 15 200 2 566 5 934 23 700 12 856 2 322 4 878 20 056 9 400 1738 4 750 15 888 14
15 Maskun » — Masku » 20183 13 992 17 500 9 771 13 314 9 864 12 350 18 960 2 325 6 658 27 943 12 117 2 004 6 657 20 778 12 678 1422 4 433 18 533 8 712 1075 4 325 14112 15
16 Ahvenanmaan maakunta — Land-
skapet Älanä 20 000 15200 18 000 8 457 12 000 9 229 13 000 16667 1400 5 533 23 600 12 000 1333 5133 18 466 11 000 1500 4 550 17 050 8 667 1333 4 700 14 700 16
17 Hämeen lääni — Tavastehus län .. 22 885 16369 24148 10 840 13 659 10081 15517 21179 3 348 7 330 31857 14299 2430 6 617 23346 13 285 2004 4 467 19 756 9363 1567 4282 15212 17
18 Ruoveden kihlak — Ruovesi härad 17 943 14 800 22 683 9 425 11929 8 338 14 767 21 517 3 530 8 076 33 123 14 785 2 543 6 854 24182 11800 1760 5 735 19 295 8 071 1529 5 668 15 268 18
19 Pirkkalan » — Pirkkala » 25 000 19 000 27 000 11382 13 658 10 333 17 063 20 550 3 250 7 662 31 462 14 977 2 464 6 686 24 127 12 705 2 400 4 925 20 030 9173 1900 4 037 15110 19
20 Tammelan » — Tammela » 24 544 15 392 24 230 10 421 14 046 10215 16 570 23 292 3 721 6 723 33 736 14 559 2 628 6 335 23 522 14 683 2 210 4 579 21472 9 706 1498 4 629 15 833 20
21 Hauhon » — Hauho » 22 540 16850 23180 11 793 14 281 10 540 14 828 19 763 3 475 8 062 31 300 12 925 2 350 6 816 22 091 12 700 1906 4 011 18 617 9 600 1307 3 896 14 803 21
22 Jämsän » — Jäm sä » 19 933 15 489 24 250 10 238 14133 10 667 14 750 22 773 2 853 6 807 32 433 14 300 2 013 6 836 23149 13 333 1533 3 816 18 682 9 280 1500 3 319 14 099 22
23 Hollolan » — Hollola » 24 714 16 286 21333 11786 13171 9 986 12 700 16 680 3 020 6 893 26 593 13 700 2 520 6145 22 365 13 350 1 700 3 400 18 450 10 750 1700 3 275 15 725 23
24 Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . . 28 370 19 708 26 495 11700 14 791 10245 15 787 24973 3 887 6 826 35686 18 019 2 748 5 535 26302 15 059 2 567 4288 21914 10 272 1791 4382 16 445 24
25 Viipurin kihlak. — Viborgs härad 30 000 23 333 30 400 15 833 17 400 13 000 18 600 24 500 4 250 7 500 36 250 17 750 3 250 6 750 27 750 14 625 2 750 5 750 23125 10 000 2250 5 250 17 500 25
26 Rannan » — Ranta » 31 300 23 100 25 333 14 000 16 400 11400 15 167 — — — — 25 000 3 600 6 000 34 600 15 000 3 000 5 000 23 000 10 200 3 000 5 000 18 200 26
27 Kymin — Kymi » 32 633 18 942 25 571 13 480 15 967 11386 15 843 20 475 3 640 6 510 30625 16 075 2 850 5 775 24 700 15 000 2 700 5 400 23100 10 200 2 400 3 600 16 200 27
28 Lappeen » — Lappee » 20 500 16 200 24 600 10140 13 400 9 490 15 450 20 667 3 733 4107 28 507 15 075 2 600 4 680 22 355 15 000 2 775 3 975 21 750 10433 1733 4167 16 333 28
29 Jääsken » — Jääski » 31360 19143 23 660 10886 13 628 9 229 13 400 22 000 2 500 5 500 30 000 18 000 2 000 5 000 25 000 11400 1750 2 750 15 900 9 000 1500 2 250 12 750 29
30 Rajajoen » — Rajajoki » 27 533 19 800 30 033 12 333 14133 8 467 17 567 27 200 4 000 12 080 43 280 22 200 2 250 5 350 29 800 15 600 2 400 4 067 22 067 9 000 1650 7 200 17 850 30
31 Käkisalmen » — Käkisalmi » 22 200 20 000 30 050 12 300 15 000 9 800 16 733 29 200 4 380 4 992 38 572 21800 2 740 4 089 28 629 18 800 2 973 2 053 23 826 12 800 1840 3 533 18 173 31
32 Kurkijoen » — Kurkijoki » 25 500 17 800 19 267 8 233 13 680 8 967 11 733 25 440 3 560 6 280 35 280 16 340 2 300 6 200 24 840 13 475 2 025 5 550 21 050 8 710 1410 5140 15 260 32
33 Sortavalan » — Sortavala » 29 500 22 200 21733 14 000 17 200 11800 13167 27 000 3 430 6 252 36 682 17 400 2 695 4 080 24 175 18 000 3 390 2 160 23 550 12 400 1360 3 540 17 300 33
34 Salmin » — Salmi » 27 720 18 400 30 400 8 217 12 250 8 617 18 750 35 000 6 000 8 500 49 500 21 600 4 200 7 500 33 300 — — — — — — 34
35 M ikkelin lääni - - S:t Miehels län 24 765 17 317 23 833 10340 12 019 8 228 14 486 22 380 3 606 7 204 33190 14169 2177 5664 22 010 12 483 1942 4238 18 663 8 067 1433 4021 13 521 35
36 Heinolan kihlak. — Heinola härad 25 000 18 467 24 910 10893 12 000 8 400 14 200 21200 3 520 7 140 31860 14 400 1600 6102 22102 12 900 1200 5 615 19 715 7 800 1133 5 577 14 510 36
37 Mikkelin » — Mikkeli » 21 500 13 600 22 125 7 200 10 400 6 400 14 700 18 000 4 800 7 200 30 000 7 800 3 000 7 200 18 000 9 600 2 700 6 300 18 600 3 600 2 400 6 000 12 000 37
38 Juvan » — Juva » 24 160 16 443 21800 10686 10 700 8 257 14 200 24 600 3 300 6 608 34 508 14 375 2 300 6 331 23 006 14 000 1775 3 094 18 869 9 600 1300 3 094 13 994 38
39 Rantasalmen kihlak. — Rantasalmi




Vuosipalkkaisten talon ruoassa, omassa ruoassa ja  m uona- palkalla olevien maataloustyöntekijäin palkat v. 1943 (mk). 
Ärslöntagare i gärdens och i egen kost och pä stat varande jordbruksarbetares löner är 1943 (m k).









































Lääni ja kihlakunta 































































€ .2 3 4 3 6 7 8 . 9 10 11 ! .12
1 Kuopion lääni — Kuopio län . . . . 23 868 16 713 26 240 10 9‘60 11697 8 400 15 795 23 926 3 665 5 867 33.458
2 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi 
härad .............................................. 24 850 16 350 24 200 9 000 11100 8 200 15 000 22 200 2 500 5 600 30 300
3 Ilomantsin kihlak. — Ilomantsi 
härad ............ ................................. 24 233 16 925 28 070 11800 11975 8 638 16 833 26 300 4100 4 943 35 343
4 Liperin kihlak. — Liperi härad .. 23 250 17 667 25 000 12 156 12 367 8 633 15 000 27 000 6180 5 800 38 980
5 Iisalmen » — Iisalmi » 23 943 17 938 27 210 10 708 10 600 7 700 16 000 28 000 2 433 4 467 34 900
6 Kuopion » — Kuopio » 24 467 15 660 26 178 9 978 12 756 9100 15 875 20 640 2 680 5 436 28 756
7 Rautalammin kihlak. — Rauta­
lam pi härad ................................. 22 100 15 557 23 360 10 571 11 000 7 843 14170 21267 5 059 9 442 35 768
8 Vaasan lääni— Vasa län ............ 23112 16 697 24 597 10 474 12 575 9 526 15 953 21754 4149 8 688 34 591
9 Ilmajoen kihlak. — Ilmajoki härad 22 600 17 900 25 000 10 700 12 000 9 240 15 500 _ _ __ _
10 Närpiön » — Närpes » 17 750 14 467 22 928 8 650 9 733 9 389 15 808 19 000 7100 12 650 38 750
11 Korsholman » — Korsholms » 23 333 18 429 25 000 11057 14 100 9 780 16 667 22 800 2 740 10194 35 734
12 Lapuan » —  Lappo » — 17 600 21600 9 988 12 240 9 825 17100 19 600 2 900 3 250 25 750
13 Pietarsaaren » — Pedersöre » 24 514 15 451 24 425 10 012 12117 9 636 16 000 — — — —
14 Kuortaneen » — Kuortane » 21 700 16 511 24 850 11069 12 325 9 075 13 225 22 000 1700 5 425 29125
15 Laukaan » — Laukaa » 25 017 16 038 25 300 10 706 12 133 9 511 15 786 22 960 4 560 10 620 38 140
16 Viitasaaren » — Viitasaari » 27 333 19 000 26 167 11960 14 289 9 655 17 467 24 000 5 000 7 000 36 000
17 Oulun lääni — Uleaborgs l ä n ........ 24292 19 283 30 707 11065 11632 8 639 16 550 23 850 4175 6 525 34550
18 Oulun kihlak. — Oulu härad . . . 23 880 18 720 31 083 11556 11354 8 789 18 000 29 400 1700 7 900 39 000
19 Sälöisten » — Saloinen » 22 775 18 832 27 920 11 780 11 714. 9 000 14 559 21 000 6 000 6100 33100
20 Haapajärven kihlak. — Haapajärvi 
härad .............................................. 25 500 18 333 39 000 10286 14 200 9 000 17 667
21 K ajaanin kihlak. — Kajaani härad 26 200 22 143 30 000 9 000 10 514 7 478 16 500 24 000 3 000 6 000 33 000
22 Lapin lääni — Lapplands lä n ___ 29629 24 727 31933 15608 14093 10396 15089 23 400 2 400 6600 32400
23 Kemin kihlak. — Kemi härad . . 29 850 25 730 29 200 15 163 13 813 10193 12 655 23 400 2 400 6 600 32 400
24 K ittilän » — K ittilä  » 29 000 27 300 27 000 24 800 15 200 10 300 16 800 — — — —,
25 Petsamon » — Petsamo » 30 000 19 667 38 500 10 667 14 400 11333 19100 — — — ~
26 Valtakunta — Riket ......................... 23940 17 360 25152 10 917 13 269 9 657 15 486 22 083 3 544 7153 32 780









































































































j m. fl. naturaförm
äner
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
15 422 2 575 5 695 23 692 13 273 1988 4 418 19 679 9 947 1740 4 081 15 768 l

















































12 485 3 264 8 806 24 555 12 966 2 467 4 244 19 677 8 933 1666 3 968 14 567 7
























































































































15 000 2 000 5 000 22 000 8 000 1 500 4 000 13 500 6 000 1 000 3 500 10 500
20
21
21200 1080 7 300 29 580 14 240 1880 6 200 22320 9 830 1810 5 825 17 465 22
22 800 
18 000
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Taululiite T ^ . 0 g Päiväpalkalla olevien m aatalous työntekijäin palkat v. 1943 (mk).
Tabellbilaga ) Laritbruksarbetare med dag lö n är 1943 (mk).











































































































2 Raaseporin kihlak. — Rasehorgs 
härad .............................................. 70:63 92:22 40:63 55:56 133: 33 180: — 57:50 78:89 31:67 50:71
3 Lohjan kihlak. —  Lojo härad . . 75: — 1 0 0 : — 40:83 57:50 — 245: — 68:33 93:33 38:33 55: —
4 Helsingin » —  Helsinge » 72:22 96:88 37: 78 55: 71 141: — 200: 71 68:89 90:63 36:88 54:29
5 Pernajan » —  Perna » 66:80 89: — 36:11 52: 78 160: — 212: 50 63:33 80:00 33: 75 47:86
6 Turun ja Porin lääni — Äbo och 
Björneborgs l ä n ............................. 64:90 87:12 41:19 59:55 149:43 195:94 57:33 80:89 36:37 55: 73
7 Vehmaan kihlak. — Vehmaa härad 6 8 : — 85: — 41:50 58:57 150: — 195: — 52: 78 75:71 36:50 51: 67
8 Mynämäen » — Virmo » 60: — 89:29 40: — 62: 86 115: — 147:50 54:38 78:57 36:88 58:33
9 Piikkiön » — Piikkiö » 62:14 82: 88 39:67 54:57 133:33 180: — 50: — 70: — 33: — 48:40
10 Halikon » — Halikko » 64:18 84:89 38:64 52:50 146:25 181:43 56:11 76:88 30: — 46: —
11 Ulvilan » — Ulvila » 68:44 93:93 44:23 63:85 162: — 226:67 66:56 93:57 41:75 62: —
12 Ikaalisten » — Ikaalinen » 60: — 81:88 43: 75 66:63 166:83 216:43 50: — 74:17 31:25 48: —
13 Tyrvään » — Tyrvää » 70: — 88:75 48:57 62:50 190: — 150: — 68:57 105: — 48:33 85: —
14 Loimaan » — Loimaa » 66:67 87:92 40:91 60:80 136: 00 202: — 55:45 79:50 39: BO 58:89
15 Maskun » — Masku » 65:21 85: — 39:43 55: 77 142:50 190: — 61:54 81:82 34:62 55:42
16 Ahvenanmaan maakunta — Land- 
skapet Aland ............................... 70:56 97:14 42: — 65:71 154:17 187:50 55:63 80:71 34:44 53:57
17 Hämeen lääni — Tavastehus län . . 65:45 91: 53 38:13 56:04 154:44 215:07 ' 60:00 86:32 34:89 52:37
18 Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad 57:25 78:57 34: — 50:71 138: — 198: — 56:43 78:33 33:33 5 0 : -19 Pirkkalan » — Pirkkala » 70: — 96:82 40:42 58:64 145:83 200 : — 59:55 86 : — 34: 09 50:36
20 Tammelan » — Tammela » 65:42 92:20 41:36 59:15 171:25 248:38 56:67 85:09 35: — 52:18
21 Hauhon » — Hauho » 71:11 95:56 37:22 53:89 162:50 213:33 70: — 95:29 40: — 57:8622 Jämsän » — Jäm sä » 58:89 86:11 36:11 54:22 — 150: — 55:63 83:13 35:57 51:1423 Hollolan » — Hollola » 70: — 97:50 37:50 56:67 143:33 210 : — 64:17 92: — 33: — 52:50
24 Viipurin lääni — Viborgs län . . . . 73:23 100:02 39:76 62:81 155:63 210: 52 66:51 91:47 3 6 : - 55:38
25 Viipurin kihlak. — Viborgs härad 88:33 106:67 40:83 64:17 _ 250: — 83:75 99: — 38:33 56:2526 Rannan » — Ranta » 74: — 97: — 45: — 65: — 157: 50 209: — 73: — 97: — 38: — 5 8 : -27 Kym in » — Kymi » 67:14 95: 07 40:71 60:43 138:33 210:40 58:33 84:25 33:33 51:3328 Lappeen » — Lappee » 
Jääsken » — Jääski »
59:50 82:80 33:43 53: — 132: 75 184:67 53: 07 79:80 29:57 49: —29 75:71 100: 71 35: 71 61:43 167:50 196: — 62:50 85:83 34:17 53:3330 Rajajoen » — Rajajoki » 
Käkisalmen » — Käkisalmi »
85: — 106:67 46:67 70: — 150: — 2 0 0 : — 70: — 92:50 37:50 5 5 : -31 81: — 110 : — 46:33 68 : — 151: — 223:33 73: — 102:25 41:67 60: 7532 Kurkijoen » — Kurkijoki » 71:60 95: — 44: — 6 6 : — 167: 50 2 2 0 : — 56: — 79: — 35: — 57: —33 Sortavalan » — Sortavala » 75: — 104:17 35:75 53:33 145:75 200 : — 72:50 108:33 33:13 53:3334 Salmin » — Salmi » 67: — 111:25 38:33 71:67 191:67 252: — 79: — 110 : — 53:33 7 0 : -
35 M ikkelin lääni — S:t Michels län 68:60 95:21 37:27 58:68 154: — 186:82 63:75 90:43 35:45 56:10
36 Heinolan kihlak. — Heinola härad 73:57 106:43 36:67 65: — 155: — 205: — 71:43 104:29 42:50 70: —37 Mikkelin » — Mikkeli » 61:67 83:33 33:33 51: — 110 : — 162:50 60: — 81:67 31:67 49:33
38 Juvan » — Juva » 70: — 94: — 37:50 58: — 150: — 225: — 62:50 8 8 : — 32:50 53: —39 Rantasalmen kihlak. — Rantasalmi 
















































































































12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
150:91 198:68 85:27 110:29 45:83 63:60 169:50 219:06 75:35 95:43 41:34 58:59 170:29 215:97 1
136:67 174: — 86:11 103:50 45: — 61:10 167:14 213: 75 67:78 86:50 37:50 52:78 155: — 206:67 2
200: — 93:13 120:63 ‘46:25 65:63 180: — 244:29 76:88 102:50 40: — 63: 75 160: — 218:57 3
138:75 2 00 : — 92:22 114:38 47: 22 67:86 168:33 219:38 86:89 106:25 46:25 65:71 167: — 218:57 4
173:75 217:50 72: — 94:50 45: — 61:50 170: — 203:89 69:38 89:44 38:57 53:75 203: 75 221:88 5
144:89 198:81 72:53 96:28 46:37 67:05 165:25 216:81 64:50 91:55 41:79 62:83 158:06 213:14 6
148: 78 192:50 6 8 : — 91:88 49:44 69:17 151:25 200 : - 62:22 84:17 42:88 62: — 145: — 201:25 7
106:67 140: — 68:89 96:88 42:78 65: — 136: — 184: — 63:33 89:38 39:44 60:83 138:33 195: — 8
128:33 180: — 69:17 96:43 46:67 62:86 125: — 205: — 56:25 76:25 33: 75 50: — 125: — 160: — 9
139: — 171: — 73: 08 90:83 42:08 56:50 172:78 211:50 57:50 77:14 30:83 48: — 158:13 214:17 10
159:44 241: — 78:08 104: 62 51:15 76:25 183:64 246: — 72:92 106:82 47:50 69:44 182:78 . 250: — 11
156:67 205:71 72:50 89:29 48:75 7 0 : - 177:50 226:88 60:71 88:75 43:13 62:86 170: — 220:63 12
160: — 150: — 75: — 99: — 49:29 6 8 : — 200 : — 200 : — 80: — 108: — 53:57 84: — 185: — 150: — 13
142:50 212:50 78:64 100 : — 46:82 67: — 172:50 2 2 0 : — 65:91 86 : — 44:55 62:50 156: — 226: — 14
140: — 191:11 67:67 93:46 45:54 62:31 150:90 212:92 64:29 91:54 41: — 60:77 148:50 198:64 15
1 20 : — 161: — 78:08 99:09 49:23 6 8 : — 165:42 197:78 65: — 85:45 37:92 55:50 135: 55 181:67 16
155:33 214:38 73: 49 99:56 43:83 59:47 166:06 230: — 65:23 91:74 38:37 55:07 158:52 222: 78 17
166:25 220 : — 66:25 87:14 46:25 57:14 162:50 216:50 58:57 76:67 37:14 . 52:50 175:83 220:83
18
138: — 196: — 72:50 103: — 45:18 60: — 151:88 215:56 55:63 84:44 35:63 51:67 141:67 205:71
19
172:50 242: — 77:08 97:08 47: 09 61:08 187: — 261:36 59:44 91:20 41:11 58:50 156:67 242:14 20
150: — 195: — 80: — 103:13 43:13 58:75 172:50 220:71 78:57 103:75 42:86 58:75 172:50 217:14 21
150: — 225: — 68:13 99:89 40:63 57:67 135: — 190: — 66:67 96:43 36:43 51:14 140: — 224: — 22
155: — 200 : — 75:71 107:14 41:43 62:14 153:33 240: — Ib: 71 97:50 36: — 57: — 162:50 212:50
148:12 207:97 87:24 115:38 49:70 71:55 180:26 237:95 78:33 104:44 43:75 65:58 174:71 235: 77 24
200 : — 325: — 100 : — 117: — 47: — 65: — _ 215: — 107:50 121:25 50: — 65: — 225: — 325: — 25
150: — 166:67 86 : — 108: — 58: — 78: — 191:25 250: — 81: — 104: — 51: — 70: — 175: — 242: — 26
110: — 172:40 77:50 108:67 46:67 65:50 151:24 213:14 6 8 : — 90:40 42: — 61:60 136:67 175:40 27
120:25 184:67 72:14 97: — 38:86 60: — 142: — 195: — 65: — 91: — 36:67 55: — 137: — 195: — 28
133:33 180: — 87:86 113:57 5 0 : - 66:67 154:17 216:67 73:57 95:71 40:71 60:71 146:67 2 10 : — 29
175: — 240: — 106:67 131:67 63:33 80: — 200 : - 250: — 87:50 110 : — 50: — 70: — 216:67 266:67 30
151:67 228:33 96:75 128:33 55: 75 91:67 196:25 258:33 90: — 137:50 50: — 95: — 178:33 261:67 31
151:67 213:33 84: — 111 : — 56: — 77: — 2 02 : — 262: — 71: — 99: — 47: — 66 : — 180: — 240: — 32
148:13 173:33 93:33 135: — 43:33 72:50 2 0 0 : — 275: — 83:33 125: — 36:67 70: — 191: 67 250: — 33
2 0 0 : — 275: — 87: — 132:50 47: — 73:75 210 : — 270: — 79: — 115: — 42: — 67:50 200 : — 256:25 34
157: 78 212:92 83:25 110 :83 46:09 66:22 165:59 223: — 77:86 105:48 41:90 58:15 166:11 222-62 35
175: — 213:33 90: — 121:43 46:67 71:67 180: — 236:67 88:33 120:84 49: — 72: — 200 : — 245: — 36
110 : — 162:50 66:67 90: — 55: — 54:33 137:50 225: — 57:50 80: — 37:50 56:50 137:50 187:50 37
150: — 216:67 90: — 115: — 49:17 70: — 175: — 235: — 81:67 109: — 40: — 56:25 163:33 228:33 38
200 : — 300: — 78:50 107:22 46:88 64:44 157: 50 198:38 72: 25 98:13 40: — 50:56 155:83 208:57 39
4 2 4 3
Taululiite 1 y .0 g Päiväpalkalla olevien maatalous- työntekijäin palkat v. 1943 (m k ).
Tabellbilaga j * ‘ Lantbruksarbetare med daglon ar 1943 (mk).






















































































































12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
146:14 206: — 88:38 112:11 51:28 70:95 192:83 246:38 75:71 105: — 41:62 62: — 186:96 240:54 1





























































150: — 200 : — 6 6 : — 91: — 45: — 54: — 150: — 200 : — 55: — 81:25 32:50 48:75 150: — 200 : — 7





















































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
1 Kuopion lääni — Kuopio I ä n ___ 77:17 100:19 41:93 62:95 160:18 212:96 63:54 95:49 34:72 55:38
2 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi 
härad .............................................. 78:75
81:88




















3 Ilomantsin kihlak. — Ilomantsi 





Liperin kihlak. — Liperi härad .. 
Iisalmen » — Iisalmi » 
Kuopion » — Kuopio » 







































Ilmajoen kihlak. — Ilmajoki härad 
Närpiön » — Närpes » 
Korsholman» — Korsholms » 
Lapuan > — Lappo » 
Pietarsaaren » — Pedersöre » 
Kuortaneen » — Kuortane » 
Laukaan » — Laukaa » 





















































































Oulun kihlak. — Oulu härad . . .  
Sälöisten » — Saloinen » 



































64:1721 Kajaanin kihlak. — Kajaani härad 90: — 136:67 51:89 79:17 78:13 108:33





Kemin kihlak. — Kemi härad .. 
K ittilän » — Kittilä » 









































27 » — » 1942 ............... 56:37 77: 52 33: 61 49:94 123:92 171: 87 \ 49:98 74:24 28:74 44:97
Taululiite 1 „  „ Muonamiesten luontoispalkat sekä yleisimmät maataloudessa maksetut urakkapalkat v. 1943.
Tabellbilaga ]  ’° ’ Statarnas naturalön samt de i lant- k ruket gängse betingslönerna är 1943.
Lääneittäin ja kihlakunnittain. — Läns- och häradsvis.
Lääni ja kihlakunta 
Län och härad
Muonamiesten luontoispalkkaan sisältyi yleisimmin
Statarnas naturalön utgjordes i allmänhet av
Yleisimmät urakkatyöpalkat, mk 












































































































m hl hl hl hl kg kg kg kg kg kg ar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Uudenmaan lääni —1 Nylands län 8.91 1.92 0.86 2.53 0.23 5.29 2.13 1287 55 0.55 — 658 332 10.32 1.10 1:47 3:21 2:58 2:59 33:76 37:74 - i
2 Raaseporin kihlak. — Rasehorgs
härad .............................................. 9.89 2.28 0.44 1.94 0.20 5.33 —■ 1 4 8 1 111 — 894 322 14.00 1.22 1 :8 8 3 :9 0 3: — 3 :2 3 33: 75 34: 70 — 2
3 Lohjan kihlak. — Lojo härad .. 9.60 2.80 1.00 2.60 0.35 4.80 — 1 3 8 8 144 — — 1 150 780 9.80 1.00 —• 3 :5 0 3 :3 5 2 :8 5 3 1 :57 3 3 :5 8 — 3
é Helsingin » — Helsinge » 7.41 1.23 1.08 1.82 0.18 5.58 — 11 8 7 — 4.00 — 167 — 10.00 2.00 1 :9 5 3 :2 5 2 :4 6 2 :5 3 3 6 :0 5 4 5 :5 6 — 4
5 Pernajan » — Pernâ » 8.61 1.61 1.00 3.35 0.24 5.82 6.00 1 1 3 6 _ 509 318 7.90 0.55 0 :8 5 2 :5 0 2 :1 0 5 :0 5 3 2 :4 5 3 6 :3 6 5
6 Turun ja Porin lääni — Äbo och
Björneborgs l ä n ............................. 5.86 1.56 1.67 1.99 0.28 2.36 1.69 865 573 1 0.33 1.31 197 158 6.99 0.86 0:87 2:49 2:12 1:86 31: 30 38:72 1:16 6
7 Vehmaan kihlak. — Vehmaa härad 6.97 1.95 1.98 3.67 0.42 1.33 — 487 365 _ 792 733 14.00 0.67 _ 1 :75 1 :6 0 1 :6 0 3 0 :8 0 3 7 :3 3 — 7
8 Mynämäen » — Virmo » 7.20 1.60 1.40 1.80 0.70 5.40 4.80 928 279 — — — —• 7.20 1.20 1: — 2 :1 7 1 :7 0 1 :3 5 3 0 :8 8 31 :67 — 8
9 Piikkiön » — Piikkiö » 6.60 2.00 1.00 1.60 0.40 0.60 — 1 0 1 8 146 -— — — — 6.20 1.60 — 2: 00 1 :5 0 —. 3 2 :2 5 40 :6 0 — 9
10 Halikon » — Halikko » 7.34 1.85 1.28 1.67 0.34 2.56 — 913 852 — — 322 144 10.14 l . U 0 :8 0 2 :2 1 1 :9 3 1 :6 5 31: — 3 5 :4 5 — 10
11 Ulvilan » — Ulvila » 2.71 1.07 1.50 0.35 — 3.50 1.29 571 254 1.14 7.00 143 143 3.71 0.71 0 :9 7 3: — 2 :7 1 2 :1 9 31: 54 4 4 :13 1 :5 0 11
12 Ikaalisten » — Ikaalinen » 5.00 1.25 2.00 1.50 0.13 — — 908 360 — — — — 4.50 0.50 —. 2 :2 5 1 :8 8 2: — 31: — 3 8 :4 4 0 :8 0 12
13 Tyrvään » — Tyrvää » 5.86 1.27 2.26 2.00 0.10 4.18 3.00 1 0 0 4 814 4.00 7.00 625 675 5.01 — —. 2 :3 8 1 :7 5 1 :6 3 3 2 :9 4 4 3 :2 0 1 :2 0 13
14 Loimaan » — Loimaa » 4.17 1.50 2.50 3.33 1.67 2.50 4.00 1 0 6 6 997 — — —■ —. 5.00 0.58 1: — 2 :3 3 1:8 2 1 :9 5 31 :4 2 40 :1 1 1:13 14
15 Maskun » — Masku » 6.86 1.57 1.71 2.71 0.26 1.71 839 697 100 57 6.79 0.86 0 :6 7 2 :8 8 2:31 1 :8 3 3 0 :5 3 36 :53 — 15
16 Ahvenanmaan maakunta — Land-
skapet A la n d ................................. 5.00 1.00 1.00 2.00 0.50 700 1000 25.00 25.00 3.50 — 1:40 3:03 2:75 2:43 41: 05 39:29 — 16
17 Hämeen lääni — Tavastehus län .. 5.95 1.26 1.74 1.58 0.15 3.79 1.7 à 953 396 2.76 3.62 344 228 7.46 0.64 0:83 3:03 2:39 2:23 32:25 49:08 0:65 17
18 Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad 2.74 0.26 1.23 1.00 0.11 5.04 — 731 565 4.80 — 360 240 4.10 0.20 0 :7 0 3 :3 8 2 :8 9 2 :5 6 3 1 :5 0 36 :5 7 __ 18
19 Pirkkalan » — Pirkkala » 4.75 0.94 2.13 1.25 0.12 3.88 2.63 764 181 2.50 4.75 313 213 6.88 0.63 — —• — — 3 1 :9 6 3 8 :2 5 0 :6 5 19
20 Tammelan » — Tammela » 7.36 2.35 2.10 1.67 0.19 1.14 2.86 920 574 ' --- — 386 286 8.86 1.00 0 :5 0 2: — 1 :5 0 1 :5 0 3 1 :8 2 3 8 :5 0 — 20
21 Hauhon » — Hauho » 7.73 0.99 1.49 2.00 0.16 2.57 — 13 7 1 261 --- — 600 336 12.00 0.71 1:0 5 2: 71 2 :2 6 2 :0 6 3 1 :3 0 38: — 0:6 5 21
22 Jämsän » — Jäm sä » 8.00 0.50 2.00 1.50 0.15 3.00 —• 1 0 9 5 — --- — — — 2.50 0.35 —• 3 :7 5 2 :5 0 3: — 3 2 :2 2 37: 75 — 22
23 Hollolan » — Hollola » 6.00 1.40 1.40 2.00 0.17 7.80 3.60 885 671 lO.oo 17.00 100 100 6.00 0.60 1: — 3 :1 3 2 :3 1 2 :1 9 35: 71 4 1 :2 9 — 23
24 Viipurin lääni — Viborgs l ä n ___ 5.16 0.98 1.18 1.11 0.21 6.50 1.05 1045 129 1.13 1.13 — — 5.44 0.69 1:03 3:50 2:96 2:76 33:05 34:80 1:50 24
25 Viipurin kihlak. — Vihorgs härad __ _ _ —  ' — - — — — — — — — — — _ — 3: — 2 :5 0 2: — 3 2 :8 3 31 :7 5 __ 25
26 Rannan » — R anta » — — — --- — — — —• — — —• —• — —■ — — —• —■ —. 3 3 :3 0 3 1 :6 0 — 26
27 Kymin » — Kymi » 8.00 — 1.00 2.00 1.50 6.00 — 1 2 0 0 —■ — — — — 5.00 1.00 0 :4 0 3 :4 0 2 :6 5 2 :3 0 3 2 :5 0 34: 67 —. 27
28 Lappeen » — Lappee » 5.14 0.75 0.60 1.00 — 2.24 4.20 680 — 4.50 4.50 — —• 6.50 —. 0 :7 0 4 :3 0 3 :4 8 3 :3 1 3 1 :3 7 34: — 1: 75 28
29 Jääsken » — Jääski » — —. — —■ — — — — — — — — — — 1: — 2 :8 0 2 :2 5 2 :0 6 3 3 :2 9 3 6 :2 0 — 29
30 Rajajoen » — Rajajoki » __ — —. — — 4.48 — 1 4 5 0 — — — — — — ■—■ 1 :5 0 5: — 4: — 4: — 3 2 :3 3 41: — — 30
31 Käkisalmen » — Käkisalmi » 7.00 2.00 2.50 2.00 — 2.00 —■ 1 095 ■— — — — — 10:00 •—■ 1: — 3: — 4 :5 0 4: — 34 :5 0 35: — — 31
32 Kurkijoen » — Kurkijoki » 8.45 2.31 3.75 2.88 — 15.00 — 1 0 8 0 300 — — — — — 1.00 1:3 8 2 :8 0 2 :3 3 2 :0 8 3 2 :3 3 2 9 :5 0 —. 32
33 Sortavalan » — Sortavala » — — — — — 20.00 —• 1 095 730 — — —■ — 7.50 1.50 — — — — 34: — 3 8 :3 0 — 33
34 Salmin » — Salmi » 7.00 2.00 .1.00 0.20 1 0 8 0 8.00 2.00 1 :1 0 4 :5 0 3 :6 3 3: 75 3 4 :5 8 4 3 :2 5 1 :2 5 34
35 M ikkelin lääni — S:t Michels län 5.04 0.88 0.94 1.25 O.io 2.63 5.06 817 136 16.25 6.00 313 — 9.38 1.25 1:11 3:36 3:08 2: 84 31: 06 33:35 0:50 35
36 Heinolan kihlak. — Heinola härac 7.25 1.50 1.50 3.50 0.38 1.50 __ 908 548 i 24.00 48.00 — . _ lO.oo 2.00 1: — 3 :8 3 4: — 3 :3 3 32: — 4 8 :3 3 36
37 Mikkelin » — Mikkeli » 6.00 1.00 — — — — — 1 2 0 0 — i — — ■ — — 5.00 — 0: 75 4: — 4: — 3: — 30: — 28: — — . 37
38 Juvan » — Juva » 10.00 1.00 2.00 1.00 -— 6.00 — 1 0 0 0 —  i — ---- — — 15.00 5.00 3: — 3 :1 7 2 :0 5 1:97 3 2 :6 5 3 0 :5 0 — 38
39 Rantasalmen kihlak. — Rantasalmi 1




Muonamiesten luontoispalkat sekä yleisimmät m aataloudessa maksetut urakkapalkat v. 1943.
Statam as naturalön samt de i lant- bruket gängse betingslönerna är 1943.
Lääneittäin ja kihlakunnittain. — Läns- och häradsvis.
Muonamiesten luontoispalkkaan 
Statarnas naturalön utgjordes









































hl hl hl hl hl hl kg kg kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kuopion lääni — Kuopio l ä n ___ 4.51 0.22 0 .5 3 0 .1 7 0 .0 2 9.57 7.96 714 157
2 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi 
härad .............................................. 1.50 0.50 0.25 0 .25 0.05 3.00 6.00 105 150
3 Ilomantsin kihlak. — Ilomantsi 
härad .............................................. 1 .88 0.34 4.00 559
4 Liperin kihlak. — Liperi härad .. 2.54 0.86 0.47 — — 1 0 .2 5 6.00 540 180
5 Iisalmen » — Iisalmi » 7.79 0.23 2.94 1.00 — 10 .3 3 _ 898 100
6 Kuopion i> — Kuopio » 4.59 0.14 — — 0.06 11 .3 6 7.03 550 207
7 Rautalammin kihlak. — Rauta­
lampi härad .................................. 6.00 - - - - s 12 .00 28.00 1387 240
8 Vaasan lääni — Vasa län ............. 4.88 1 .0 3 2.50 0 .3 8 0.08 5.13 2 2 .0 0 684 363
9 Ilmajoen kihlak. — Ilmajoki härad — — — — _ _ __ —
10 Närpiön » — Närpes » 3.00 2 .0 0 2 .0 0 — — 6.00 lO.oo 182 —
11 Korsholman» — Korsholms » — — — — ^ — - ----• —: — .
12 Lapuan » — Lappo » 
Pietarsaaren » — Pedersöre »
6.00 — 4.00 — — - ---- 1450 —
13 — ■— ■ — .— — ■ - ---- — —
14 Kuortaneen » — Kuortane .» — • — — — — - ---- — —
15 Laukaan » — Laukaa » 5.30 1.10 2 .1 0 0.80 0.20 7-30 39.00 1278 —
16 Viitasaaren » — Viitasaari » — — — — — — —
17 Oulun lääni — Uleäborgs l ä n ........ - — — — — — — - —
18 Oulun kihlak. — Oulu härad . . . _ _ __ __ _ __ _ __
19 Sälöisten » — Saloinen » .__ _ --- _ __ __ ___ ___ _
20 Haapajärven kihlak. — Haapajärvi 
härad ..............................................
21 Kajaanin kihlak. — Kajaani härad — — — — — — —
22 Lapin lääni — Lapplands län . . . . - - — — - — — — —
23 Kemin kihlak. — Kemi härad .. __ __ _ _ __ _ __ _ __ _
24 Kittilän » — K ittilä  » — ___ _ _ __ _ _ _ _
25 Petsamon » — Petsamo » — — — — — — —
26 Valtakunta — Uiket ......................... 6 .2 4 1.31 1 .35 1 .6 5 0 .1 9 4 ,4 5 3 .2 3 952 328
27 » — »> 1942 ............... 6 .7 1 1 .2 7 1 .3 5 1 .8 1 0 .2 2 3 . 0 6 1 .5 3 883 320
sisältyi yleisimmin 
i allmänhet av
Yleisimmät urakkatyöpalkat, mk 









































































kg kg kg j kg ar ar
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 .74 7 .95 386 53 5 .9 5 0 .7 9 0:89 3:08 2: 52 2:52 31:34 35:70 1:09 1
lO.oo 14.00 2 000 500 0 .03 — — 4: 50 4: — 3:50 33: 75 29:33 — 2
_ . _ _ _ 3 .3 3 1.67 0: 71 2: 27 2: 08 2:35 32: 56 32:66 _ 3—. — 750 250 15.00 1.00 0:50 2:81 2:19 2:08 31:72 32:83 0:83 4
18 .00 9.67 __ — 3.00 0.33 0:50 3:50 2:83 2:82 32:11 37: — — 5
18.14 1 5 .43 544 — 6.29 0.57 1:37 3:06 2:44 2:48 29:40 35: 75 1:63 6
16.00 - - - 6.00 1.00 1: — 2:23 2: — 1:88 29:86 33:25 0:55 7
28.oo 20.oo 375 375 4 . 5 0 0 .5 0 0:97 2:65 2:35 2:45 32:84 39:38 —: 78 8
_ _ _ 0:60 2:63 2:25 2:25 30:33 34: — __ 9
lO.oo — — — ö.oo — 1:15 2:94 2:43 2:31 32:67 36:20 1:13 10__ _ .— — — — 1: 05 2:90 3:19 2:63 32:91 31:22 0: 70 11_ __ _ __ . 2.00 — 0:85 3:03 2:64 2:93 34:20 44:38 — 12_ __ __. _ _ ___ 1:13 2:44 1:96 2:12 32:75 42:15 0:85 13_ _ _ _ _ _ 0:97 3: — 2:71 2:46 33:25 45:91 —. 14
50.00 40.oo 750 750 5.20 1.00 0:87 1:50 2: — 2:50 31:89 36:75 0:83 15
— __ — — — — 0:65 2:64 2:04 2:43 33:68 36:29 0:53 16
— — — — — — 1:08 2:70 2:21 2:23 35:18 44:35 1:14 17
_ — _ _ _ 0:87 2:79 2:18 2:42 35: 08 45:63 1:01 18
— — — — — — 1:55 2:38 2: — 1:84 33:53 45: — 1:20 19
_ _ _ _ _ _ 0:60 2:59 2:11 1:95 33:63 39:33 0:85 20
— — — — 1:08 3:20 2:95 2: 67 39: 05 45: 70 1:60 21
- — — — — — 1:51 4:31 4:03 4:54 51: 43 61:79 1:38 22
_ _ _ __ _ _ 1:41 4: — 3:45 3: 70 48:56 64:50 1:54 23
' — — — — — — 1:75 5:10 5: — 5:94 57:10 55: — 1:05 24
— — — — — — — — — 48:75 ■ 25
4.oo 3 .2 6 346 184 7.59 0 .8 5 1:17 2: 94 2:51 2: 48 33:31 38:33 1:07 26
2 .6 3 3 . 0 6 315 2 1 4 7 . 3-5 1 . 0 9 1:15 2:44 2:07 2 :0 2 29:83 30:72 1: 04 27
49
592 2 /4 4
4 8
Taululiite | „  . Vuosipalkkaisten talon ruoassa, omassa ruoassa ja  m uona- palkalla olevien maataloustyöntekijäin palkat v. 1943 (m k).
Tabellbilaga f  :°  ‘ Ärslöntagare i gärdens och i egen kost och pa stat varande jordbruksarbetares löner är 1943 (mk).





























































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanviljelysseura
— Nylands och Tavastehus läns Lantbruks­
sällskap ..................................................................... 24 854 15 742 27133 11 675 15 364 10 604 16 725 22 058 4 098 10 549 36 705 12 538 2 885 9 056 24 479 14 367 2 199 5 885 22 451 9 908 1 779 5 076 16 763 l
2 Uudenmaan läänin Maanviljelysseura — Nylands
läns Lanthrukssällskap ........................................ 26 681 18 078 24 412 11405 15 052 11161 15 331 23 545 3 421 7 866 34 832 14 282 2 430 7 040 23 752 13 514 1425 4 746 19 685 9 626 1220 4 397 15 243 2
3 Suomen Talousseura — Finska Hushällnings-
sällskapet . . . ............................................................ 19 933 15100 22 833 9 250 14 617 9 750 13 600 17 429 3 311 6 686 27 426 13 086 2 771 6 229 22 086 13 483 2 500 4 550 20 533 9 700 2 214 4 329 16 243 3
4 Varsinais-Suomen Maanviljelysseura — Egentliga
Finlands L antbrukssällskap ................................ 20194 15183 20 340 9 941 13 640 9 833 3 044 19 524 3 250 6 703 29 477 12 771 2 559 6 477 21807 13 204 1884 4 656 19 744 8 948 1470 4 230 14 648 4
5 Satakunnan Maanviljelysseura — Satakunta
Lanthrukssällskap .................................................. 21 581 16 332 23 695 10610 13 315 10 507 15 882 22 239 3292 5 603 31 134 15 495 2 591 5 766 23 852 12 650 2 123 4 550 19 323 9 950 1866 4 386 16 202 5
6 Hämeen läänin Maanviljelysseura — Tavastehus
läns L an tb rukssä llskap ........................................ 23 365 15 983 23 767 10 963 14 059 10 267 15 642 21552 3 670 7 294 32 516 13 814 2 569 6 550 22 933 13 890 2 088 4 352 20 330 9 665 1424 4 344 15 433 6
7 Hämeen—Satakunnan Maanviljelysseura — Ta-
vastland — Satakunta L an tb rukssällskap___ 21 642 16 791 24 881. 10 391 13 082 9 674 15 873 20456 3 293 7 556 31 305 14 713 2 440 6 471 23 624 12 358 2 093 5106 19 557 8 654 1682 4 655 14 991 7
8 Itä-Hämeen Maanviljelysseura — Östra Tavast-
lands Lantbrukssällskap ...................................... 24 286 16 813 23 506 11 244 13 769 9 733 13 933 19178 2 824 6 860 28 862 14 233 2 071 7 073 23 377 13 514 1629 3 885 19 028 9625 1550 4 025 15 200 8
9 Läntisen Viipurin läänin Maanviljelysseura — 
Västra Viborgs läns L an tb rukssällskap .......... 27 967 1&600 26 367 10580 15167 10883 16 233 20 380 3 712 5 952 30 044 15 860 2 880 5 364 24104 16 400 2 800 4 333 23 533 10 834 2 433 3 400 16 667 9
10 Viipurin läänin Maanviljelysseura — Viborgs
läns Lantbrukssällskap ........................................ 28 920 20 000 27 027 13 038 14 808 10427 15 943 25100 4 000 7 526 36 626 18 854 2 831 5 459 27144 14 850 2 700 4 243 21 793 10138 1892 4 816 16 846 10
11 Itä-Karjalan Maanviljelysseura — Östra Kare-
lens Lanthrukssällskap ........................................ 27 757 15 587 25 583 9 982 14 385 9 688 15 245 27 356 3 833 6 378 37 567 18 011 2 557 5 740 26 308 14 983 2 235 4 460 21 678 10 044 1461 4 398 15 903 11
12 Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t Michels
läns Lantbrukssällskap ........................................ 25 020 17 305 23 804 10 442 12 022 8 245 14 700 23 475 3 758 7 655 34 888 13 910 2 245 5 539 21694 12 527 2 009 4 078 18 614 8180 1500 3 674 13 354 12
13 Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio Lant­
brukssällskap .......................................................... 23 819 16 593 25 965 10 748 11508 8 243 15 509 22 819 3 261 6 264 32 344 13 896 2 172 5 936 22 004 12 663 2 040 4 579 19 282 9 229 1443 4 086 14 758 13
14 Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura ■— Norra
Karelens Lantbrukssällskap ............................... 23 929 16 884 26 780 11283 11955 8 632 16 571 25 450 4 220 5 321 34 991 17 864 3 247 5 293 26 504 13 971 1929 4 234 20134 10 575 2 000 4 077 16 652 14
15 Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Södra
Österbottens Lanthrukssällskap ....................... 20181 16 300 23 972 9 936 12 038 8 752 15 019 19 600 3 628 6 239 29 467 15 570 3 765 5 737 25 072 12 000 2 220 4 738 18 958 7193 1804 4196 13193 15
16 Keski-Suomen Maanviljelysseura •— Mellersta
Finlands L antbrukssällskap ............................... 26 436 17 623 25 864 11531 13 236 9 742 16 450 24 518 3 710 8 281 36 509 16 672 2 315 8 574 27 561 13 555 1756 4 711 20 022 10 400 1950 4 483 16 833 16
17 Pohjanmaan ruotsalainen Maanviljelysseura —
Österbottens svenska Lantbrukssällskap ___ 22 429 17 243 23 250 10 048 13 311 10 641 16 200 20 000 7 000 18 000 45 000 16 500 3 500 10 000 30 000 — — — — 8 534 3133 6 433 18100 17
18 Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Mel­
lersta Österbottens Lanthrukssällskap ........... 23 560 15 248 25144 11001 11 517 8 525 12 692 — — — — 18 560 2 700 7 200 28 460 12 000 2 600 6 433 21 033 9 334 2 600 6 433 18 367 18
19 Oulun läänin Talousseura — Uleäborgs läns Hus-
hällningssällskap..................................................... 23 991 19 238 31 392 11524 11816 9126 18133 21 000 6 000 6100 33100 17100 2 910 5 350 25 360 10 934 3133 4 400 18 467 7 950 2 410 4 300 14 660 19
20 Kajaanin Maanviljelysseura — Kajana Lant­
hrukssällskap .......................................................... 26 200 22143 30 000 9 000 10514 7 478 16 500 24 000 3 000 6 000 33 000 15 000 2 000 5 000 22 000 8 000 1500 4 000 13 500 6 000 1000 3 500 10 500 20
21 Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-Pohjola
Lantbrukssällskap .................................................. 29 850 24 589 29 200 13 803 13 813 10 029 12 655- 23 400 2 400 6 600 32 400 22 800 1620 6 450 30 870 14 240 1880 6 200 22 320 10307 1613 5 767 17 687 21
22 Lapin Maatalousseura — Lappmarkens Lanthus-
hällningssällskap .................................................... 29 333 22 720 34 667 16 320 14 933 10 743 18 333 — — — — 18 000 - 9 000 27 000 — — — — 8 400 2 400 6 000 16 800 22
51
Taululiite 1 j j .0- 5 Päiväpalkalla olevien maataloustyöntekijäin palkat, maanviljelysseuroittain v. 1943 (mk).
Tabellbilaga j  Jordbruksarbetarnas daglöner, inom lantbrukssällskapen är 1943 (mk).






























































































Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanviljelysseura 
— Nylands och Tavastehus läns Lanthruks­
sällskap .....................................................................
Uudenmaan läänin Maanviljelysseura — Nylands
läns Lanthrukssällskap ........................................
Suomen Talousseura — Finska Hushällnings-
s ä llsk ap e t .................................................................
Varsinais-Suomen Maanviljelysseura — Egentliga
Finlands Lanthrukssällskap ...............................
Satakunnan Maanviljelysseura — Satakunta
Lantbrukssällskap ...............................................
Hämeen läänin Maanviljelysseura — Tavastehus
läns Lantbrukssällskap ........................................
Hämeen—Satakunnan Maanviljelysseura — Ta-
vastland — Satakunta L an th rukssällskap___
Itä-Hämeen Maanviljelysseura — Östra Tavast-
lands Lantbrukssällskap .....................................
Läntisen Viipurin läänin Maanviljelysseura —
Västra Vibores läns L antbrukssällskap ..........
Viipurin läänin Maanviljelysseura — Viborgs
läns Lantbrukssällskap ........................................
Itä-K arjalan Maanviljelysseura — Östra Kare-
lens L an th rukssä llskap ........................................
Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t Michels
läns L an th rukssällskap ........................................
Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio Lant­
hrukssällskap ..........................................................
Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura — Norra
Karelens Lanthrukssällskap ...............................
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Södra
Österbottens Lantbrukssällskap .......................
Keski-Suomen Maanviljelysseura — Mellersta
Finlands Lantbrukssällskap ...............................
Pohjanmaan ruotsalainen Maanviljelysseura —
Österbottens svenska Lanthrukssällskap ___
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Mel­
lersta Österbottens Lantbrukssällskap ..........
Oulun läänin Talousseura — Uleáborgs läns Hus-
hällningssällskap ....................................................
Kajaanin Maanviljelysseura — Kajana Lant­
brukssällskap ..........................................................
Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-Pohjola
Lantbrukssällskap .................................................



















































































































































































































































































































10 i t 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
31:25 49: — 155: — 188:89 89:60 109:64 46:92 62:21 172:50 229:17 77: 92 95:71 39:50 54: 58 166:67 208:46 l
36: 75 53:53 149:37 207:50 82:83 105:68 45:22 64:52 168:21 213: — 73: 95 95:24 43:10 61: — 172: 27 221:39 2
34:47 53: 50 124:51 164: 44 76:84 97:50 46: 84 66: 79 163:13 201: 79 65:83 88:13 37: 78 55:36 138:93 187:33 3
35:20 53:91 138: — 181:83 69:61 94:26 45:67 62:62 153: 28 207: 97 60:12 83: 78 39:33 58:26 146:38 202:31 4
39:88 61:63 155: 75 220:25 76:29 99: 03 49:29 71:33 183:48 235: 23 71: 82 9 9 : - 47:50 68:89 178:25 235: — 5
36:76 54: 42 162:86 221:11 77:86 99:41 45:15 60:62 180:67 247:11 67:94 96:42 41:47 58:68 163: — 234:64 6
33:50 49:88 150:56 208: — 68:33 95: — 43:18 57:53 153: 75 212:35 57:35 81:47 36:11 51:65 155:36 209: — 7
39:17 61:36 160: — 210:05 80:94 109:38 45: — 65:33 166: — 229:50 80:36 104:62 43:18 63:18 179:17 235: — 8
32:83 51:33 93:67 165:20 69: — 100:40 43: — 62:60 128:33 199:25 60: — 80:50 41: — 61:60 123: 33 165:50 9
35:40 55:52 151:67 222:33 90:32 115:36 50:71 71:67 172:62 229:67 81:85 105:96 45: — 65:63 173: 06 243: 75 10
38:65 57:27 159: 78 207: 78 86:93 121:67 49:86 75: — 202 :86 265:83 76: 79 109:55 42:50 67:27 188:85 246:82 11
32: 65 50:50 153:33 190:63 81:56 108:89 45:28 64: 06 165:93 219:33 75:47 102:50 39:41 53:31 159:33 219: 94 12
34:32 55:10 149:33 210 : — 84: 09 111:19 51:43 69:50 198:21 247:19 69: 74 1
Oo
40:25 60:83 193: 75 241:56 13
35: 36 55:83 139:29 195: 71 99:17 113:24 51:11 72:65 188:13 245:38 82:81 111:33 43: 57 63: 75 179:55 239:17 14
38:75 56:67 157:86 214:23 79: — 106:18 56: — 74:12 179:47 226:47 66: 25 93: 61 45: 40 63: 89 164: 72 226:25 15
33:25 54:71 140: 67 191:54 84: 76 107: 95 50:48 69:55 169:20 215:29 69:75 100:59 37:38 60:29 157:25 214:29 16
42:78 61:56 135: — 192:14 99:81 121:25 87:86 82:83 190: — 243: 04 93:08 101: 67 46:96 66:25 167:35 216:25 17
35: — 56:88 155: — 214: — 87:65 112:08 49:12 69:17 190:38 241:82 77:67 106:82 40:91 65: 56 161:11 222: 22 18
39: — 61: — 168:53 234: 06 110:57 140:63 66:25 89:55 221:15 281: 09 85:33 115: — 46:43 67: — 190: — 255:63 19
41:38 64:17 180: — 274: — 113: 30 146:63 65:33 85: — 218:13 295: 71 91:25 116:43 45:63 69:29 190:63 261:89 20
35:71 63:75 212:50 310: — 155:42 183:33 73: 33 101 : — 278:57 347: 50 101:82 147:50 50:40 85:83 271:43 365: — 21
62: — 83: 75 282: — 325: — 144:29 176: — 71:43 95:83 267:50 351: 43 124:17 158:75 58:57 87: — 254: — 345: — 22
52 53
Muonamiesten luontoispalkat, sekä yleisimmät maataloudessa maksetut urakkapalkat v. 1943 (m k).
Statarnas naturalön samt de i lan t. bruket gängsc betingslönerna är 1943 (mk).
Maanviljelysseurojen piireissä. — Inom lantbrukssällskapens omräden.
palkkaan sisältyi yleisimmin 









































































i a n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
_ _ 992 343 12.71 1.21 1:88 4:10 3:17 3:40 34:67 33:35 :__ l
1 UI 1.41 - 382 324 8.47 1.13 1:40 2:77 2:28 2:18 33:17 40:22 - 2
492 5.00 5.00 - - 8.10 0.80 1:40 2:86 2:66 2:32 38:06 37:50 - 3
621 - - ■ 213 139 8.16 1.04 0:77 2:03 1:97 1:53 30:73 36:67 - 4
541 1.00 3.93 219 231 4.37 0.53 0:98 2:66 2:29 2:04 31:78 41:96 1:16 5
463 - - 460 290 lO.oo 0.80 0:91 2:63 2:16 1:99 31: 73 38:89 0:65 6
329 3.38 2.92 331 ’ 223 5 .81 0 .4 6 0:70 3: 38 2:89 2:56 31: 61 37:97 0:65 7
558 8.33 14.17 83 83 5 .8 3 0.87 1: — 3: — 2:46 2:29 34:13 39:20 — 8
- - - - - 6.50 0.50 0:70 3: 75 2:94 2:63 32: 42- 35:10 - 9
- 3.00 3.00 - - 5.00 0:86 3:38 2: 77 2:53 30: 73 34: 05 1:75 XO
347 - - - - 5.17 1.50 1:23 3:39 3: 07 2:94 33: 67 36:18 1:25 11
- 18.57 6.86 357 - 9.29 1.14 1:11 3:50 3:09 2:90 30: 71 32: — 0:51 12
190 14.92 1 0 .54 293 - ■ 5.62 0 .62 1:02 3:11 2:53 2:50 30:43 35: 06 1:27 13
85 1.67 2.33 583 167 6.67 1.17 0:71 3: 01 2:51 2:58 32:68 32:19 0:83 14
- - - - - 2.00 - 1:04 2 :8 3 2:50 2:46 32: 85 42:79 1:13 15
- 33.33 26.67 500 500 4.67 0 .8 3 0:74 2:27 2:05 2:50 32:64 36:25 0:63 16
- 10.00 - - - 5.00 - 1:04 2:90 2:57 2:55 33:45 37:38 0:70 17
- - — - - - - 0:97 2:18 1:83 1:86 32:41 47:20 0:90 18
- - - - - - - 1:11 2: 74 2:17 2:25 34: 43 41:44 1:06 19
- - - - - - - 1:08 3:20 2:95 2:67 39: 05 45:70 1:60 20
- - - - - - - - 1:41 4: — 3:45 5:70 49: 79 64:50 1:55 21






































1 3 4 5 6 7 8 9
l  Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanviljelysseura 
— Nylands och Tavastehus läns Lanthruks­
sällskap ..................................................................... 9.71 2.50 0.36 2.32 0.25 3.82 _ 1444
läns Lanthrukssällskap ........................................ 8.25 1.45 1.27 2.70 0.22 6.50 - 3.83 1157
3 Suomen Talousseura Fmska Hushallnings- 
sä llsk ap e t................................................................. 7.40 2 .00 0.80 1.60 0.50 4.00 2.40 1178
4 Varsinais-Suomen Maanviljelysseura Egentliga 
Finlands Lantbrukssällskap ................................ 6.50 1.70 1.55 2.43 0.38 1.32 1.71 819
5 Satakunnan Maanviljelysseura Satakunta 
Lanthrukssällskap ................................................. 4.22 1.14 2.10 1.35 0.56 3.51 1.31 843
6 Hämeen läänin Maanviljelysseura — Tavastehus 
läns Lan th rukssällskap ........................................ 7.38 1.86 1.81 1.85 0.17 2.53 1.33 1142
7 Hämeen—Satakunnan Maanviljelysseura Ta- 
vastland — Satakunta Lantbrukssällskap . . . . 3.98 0.68 1.78 1.15 0.88 4.46 1.62 752
8 Itä-Hämeen Maanviljelysseura — Östra Tavast- 
lands Lanthrukssällskap ...................................... 6.67 1.33 1.50 2.00 0.24 5.00 3.00 919
9 Läntisen Viipurin läänin Maanviljelysseura 
Västra Viborgs läns L anthrukssällskap.......... 8.25 0.75 1.10 2.00 0.75 3.00 — 1 1 00
10 Viipurin läänin Maanviljelysseura — Viborgs 
läns Lanthrukssällskap ........................................ 3.09 0.67 0.83 0.67 - 3.65 2.98 968
l i  Itä-Karjalan Maanviljelysseura — Östra Kare- 
lens Lantbrukssällskap ........................................ 5.15 1.44 1.58 0.96 0.07 11.67 — 1085
12 Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t Michels 
läns L antbrukssällskap ........................................ 4.05 0.71 0.79 1.00 0.05 3.00 5.79 777
13 Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio Lant­
brukssällskap ___”. ................................................. 5.66 0.13 0.68 0.23 0.03 11.26 10.25 823
14 Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura — Norra 
Karelens Lantbrukssällskap ............................... 2.03 0.41 0.20 0.04 0.01 5.9 2 3.00 4-77
15 Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Södra 
Österbottens Lantbrukssällskap ....................... 6.00 - 4.00 - — - — 1 450
16 Keski-Suomen Maanviljelysseura — Mellersta 
Finlands Lanthrukssällskap ................................ 7.50 0.70 2.00 1.17 0.10 5.83 26.00 1217
17 Pohjanmaan ruotsalainen Maanviljelysseura —
Österbottens svenska Lanthrukssällskap ___
18 Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Mel­
lersta Österbottens Lantbrukssällskap ...........






20 Kajaanin Maanviljelysseura —■ Kajana Lant­
brukssällskap ..........................................................
21 Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-Pohjola
Lanthrukssällskap ..................................................
22 Lapin Maatalousseura — Lappmarkens Lanthus-
hällningssällskap ....................................................
- - - - - - -
i
! -
5 5
